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1. Valg af Eforer. 
Efter Professor, Dr. jur. Henning Matzens Død blev hans Eforater 
af Konsistorium fordelt saaledes: 
Til Efor for det Finneske Legat valgtes 21. Sept. 1910 Professor, 
Dr. jur. H. Munch-Petersen. 
Til Efor for Rottbolls Legat, Hurtigkarls Legat, Skeels Legat og 
Eichels Legat valgtes 26. Okt. 1910 Professor, Dr. jur. Julius Lassen. 
Til Efor for Froken Julia Joshua Levins Legat valgtes 26. Okt. 1910 
Professor, Dr. med. & scient. C. J. Salomonsen. 
- Efter Professor, Dr. phil. & litt. Ludv. F. A. Wimmers Afgang-
Ira Universitetet blev hans Eforater fordelt saaledes: 
Til Efor for Borchs Kollegium valgte Konsistorium 21. Sept. 1910 
Professor, Dr. med. Chr. Gram. 
Til Efor for det Rostgaardske Legat valgte Konsistorium 26. Oktbr. 
1910 Professor, Dr. phil M. Cl. Gertz, til Efor for Lassons Legat Pro­
fessor, Dr. phil. H. F. E. Jungersen og til Efor for Marie Rovsing, født 
Schacks, Legat Professor, Dr. phil. Kr. Erslev. 
Under 7. Decbr. 1910 bemyndigede Konsistorium Professor, Lic. 
teol. F. E. Torm til at varetage de af Professor O. V. Ammundsen be­
styrede Legater i Decbr. Termin 1910 under dennes Fraværelse i Udlandet. 
Under 18. Januar 1911 konstituerede Konsistorium efter Ønske af 
Eforus, Professor, Dr. med. Gram, Referendarius consistorii, Professor, 
Dr. jur. H. Munch-Petersen som Efor for Borchs Kollegium i Tiden fra 
Midten af Januar til Midten af Marts s. A. 
Professor, Dr. jur. Julius Lassen blev efter derom fremsat Ønske 
22. Febr. 1911 fritaget for Eforatet for Eichels Legat, hvortil Konsisto­
rium s. D. valgte Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen. 
Efter Arkivsekretær J. Blochs Død valgte Professor emer. Edv. 
Holm 26. Marts 1911 Professor emer. L. F. A. Wimmer til Medbestyrer 
for Professor Svend Grundtvigs Legat. 
Efter Professor, Dr. med. & scient. Chr. Bohrs Død blev hans 
Eforater fordelt saaledes: 
Som Efor for det Buehwaldske Legat indtraadte Professor, Dr. med. 
Chr. Gram ifølge Fundatsen, sammen med Professor, Dr. med. Oscar Bloch 
og Universitetets Rektor. 
Til Efor for Carstensens Rejsestipendium, Th. Fincks Legat og H. F. 
Mullers Legat valgte Konsistorium 10. Maj 1911 Professor, Dr. med. 
Knud Faber. 
- Efter at Professor, Dr. jur. Julius Lassen efter derom fremsat 
Ønske af Konsistorium under 9. Juni 1911 var blevet fritaget for Efora-
terne for Hurtigkarls og Skeels Legater, valgte Konsistorium 28. s. M. 
Professor Poul Johs. Jørgensen til Efor for disse Legater. 
Om Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, se 
foran S. 2. 
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2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Begensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen er i Aaret 1910—11 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1. September 1910. 
Andersen, Valdemar Louis (1907) for 3 Aar Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Astrup, Halvor Rasmussen (1907) for 3 Aar Stud. polyt. 
Cammer, Poul (1907) for 3 Aar — polyt. 
Christensen, Axel Chr. Højberg (1907) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Gemmer, Anders Nissen (1907) for 3 Aar Stud. teol. 
Hansen, Herluf (1907) for 3 Aar — jur. 
Hansen, Otto Begtrup (1907) for 3 Aar — jur. 
Hansen, Victor Marius (1906) for 3 Aar — med. 
Hindsberg, Carl Johan Albert Thorvald (1907) for 4 Aar. ... — med. 
Jensen, Johan Vinther (1907) for 3 Aar — jur. 
Jensen, Poul Martin (1907) for 3 Aar — jur. 
Kjeldskov-Hansen, Holger Marius Theodor Vilhelm (1907) 
for 3 Aar — med. 
Kortsen, Kort Kristian (1907) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, Aage (1907) for 3 Aar Stud. teol. 
Nielsen, Niels Gerhard Carl Albert Vilhelm (1907) for 4 Aar — med. 
Nissen, Aage (1907) for 3 Aar — teol. 
Nøhr, Regnar (1907) for 3 Aar — polit. 
Olsen, Axel Peder Olivarius (1906) for 3 Aar — med. 
Olsen, Poul Marinus (1907) for 3 Aar — jur. 
Ottosen, Knud Mathias (1906) for 2 Aar — teol. 
Pedersen, Niels Gerhard (1906) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Petersen, Johannes Fischer (1907) for 3 Aar Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Petersen, Oluf (1907) for 3 Aar Stud. jur. 
Petersen, Povl (1907) for 3 Aar — polyt. 
Samuelsen, Jens Emanuel (1907) for 4 Aar — med. 
Stensgaard, Søren Chr. Nielsen (1907) for 3 Aar — jur. 
Stærmose, Anders Hansen (1906) for 2 Aar — teol. 
Sørensen, Erik Christian (1907) for 3 Aar — jur. 
— jur. 






Arnason, Brynjolfur (Islænder) 
Bløndahl, Sighvatur Ingimundur Magnusson (Islænder) 
Eiriksson, Sigtryggur (Islænder) 
Frisch. Hartvig Marcus (Frederiksborg Skole) 
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Gudmundsson, Helgi (Islænder) Stud. polyt. 
Hansen1), Jens Peter (Frederiksborg Skole) — med. 
Jacobsen, Mads Andrea« (Færing)2) — polyt. 
Jonsson, Olal'ur (Islænder) — med. 
Jonsson, Steingrimur (Islænder) — polyt. 
Kamban, Gudmundur Jonsson (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.). 
Sigurdsson, Sigurdur (Islænder) uangivet 
Skulason, Skuli (Islænder) — polyt. 
Thorgrimsson, Thordur Ragnar Amundi (Islænder, dim. 
1909)8) — jur. 
Forlængelse for 1 /2 Aar erholdt: 
Gjørup, Axel (1902) Stud. med. 
Hatt, Aage Gudmund (1904) — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Pedersen, Niels Peter (1904) Stud. teol. 
Poulsen, Martin (1904) — teol. 
Saxtorph, Vilhelm (1904) — mag. 
(filos. Fak.). 
Fornyelse erholdt : 
Gislason, Magnus (1907) for 1 Aar Stud. jur. 
Gunnlogsson, Asgeir (1907) for 1 Aar — polit. 
Johannesson, Alexander (1907) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Nordal, Sigurdur Johannesson (1906) for 1 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Sigurdsson, Påll (1906) for 1 Aar Stud. teol. 
Fra 1. Marts 1911. 
Andreasen, Aage Laurits (1907) for 2 Aar Stud. teol. 
Askgaard, Vagn (1907) for 4 Aar — med. 
Bang, Thomas Bartholin (1908) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Bennick, Hans Ivar Petersen (1907) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Brandt, Marius Harry Birkedahl (1907) for 4 Aar Stud. med. 
Drejer, Aage Axelsen (1907) for 2 Aar — polit. 
Frederiksen, Peter Tonnisen (1907) for 2 Aar — polyt. 
Friis-Hansen, Julius Vilhelm (1907) for 2 Aar — jur. 
Hansen, Hans Frederik Christian (1907) for 2 Aar — polyt. 
Hatt, Harald (1908) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Hempel-Jiirgensen, Eiler (1907) for 4 Aar Stud. med. 
Hergel, Hugo (1908) for 3 Aar — jur. 
1) nu Iljortved. 
2) i Henhold til Ministeriets Resolution af 27. Sept. 1910. 
a) i Henhold til Ministeriets Resolution af 28. Sept. 1910. 
i 
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Herskind, Erik Lorentz Peter (1907) for 2 Aar Stud. teol. 
Hjort, Hjalmar (1907) for 2 Aar — teol. 
Jensen, Henry Villiam (1907) for 4 Aar — med. 
Jensen, Holger Tranberg (1907) for 2 Aar — jur. 
Knudsen, Ivar Carl (1906) for 3 Aar — med. 
Knudsen, Olaf (1907) for 2 Aar — polit. 
Kofoed, Julius Peter (1906) for 3 Aar — med. 
Larsen, Johannes (1907) for 2 Aar — polyt. 
Larsen, Otto Haugaard (1907) for 2 Aar — polyt. 
Larsen, Osvald Peter (1907) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Løffler, Karl (1907) for 2 Aar Stud. polyt. 
Madsen, Sigurd (1907) for 2 Aar — jur. 
Muller, Knud Albert (1908) for 3 Aar — teol. 
Naumann, Johan Frederik (1907) for 2 Aar — teol. 
Nielsen, Niels (1907) for 2 Aar • — teol. 
Nielsen, Niels (1907) for i Aar — med. 
Nielsen, Peder Mathias (1907) for 2 Aar — jur. 
Nissen, Mogens Skotterup (1907) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Olsen, Harald (1907) for 2 Aar Stud. teol. 
Pedersen, Christen (1907) for 2 Aar — jur. 
Poulsen, Ejnar Johannes (1907) for 2 Aar — teol. 
Rasmussen, Esben Viggo (1908) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Ravn, Axel Johan Christian (1907) for 2 Aar Stud. jur. 
Riis, Svend (1907) for 2 Aar — polyt. 
Rosenberg, Carl Michael (1908) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Rydgaard, Frode Harald (1907) for 4 Aar Stud. med. 
Schmidt, Hans Philip Hay (1907) for 2 Aar — jur. 
Steffensen, Aage (1908) for 3 Aar — teol. 
Sønderlund, Oluf Christian (1907) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Terkilsen, Niels Anker Sørensen (1908) for 3 Aar Stud. jur. 
Thomsen, Johannes Mollerup (1907) for 2 Aar — polit. 
Vedsmand, Hedin (1907) for 2 Aar — ,iur. 
Som privilegeret: 
Effersøe, Kjartan (Færing) (1908) x) Stud. med. 
Forlængelse for x/2 Aar erholdt: 
Andersen, Anders Stærmose (1905) Stud. teol. 
Lund, Axel Lars Møller (1905) — jur. 
Paulsen, Peter (1905) — jur. 
Wissing, Magnus Kjær (1905) — jur. 
!) i Henhold til Ministeriets Resolution af 4. April 1911. 
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Til Regensalumner. 
Fra 1. September 1910. 
Buhl, Michael Poulsen (1905) Komm. Marts 1910 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Christiansen, Andreas Christian (1906) Komm. Marts 1910.. Stud. jur. 
Folkmar, Erik Otto Rasmussen (1906) Komm. Marts 1910.. — med. 
Gjelstrup, Peder Christian (1907) Komm. Marts 1910 — teol. 
Glahn, Thorkil August Wiehe (1906) Komm. Marts 1910. . — teol. 
Jarlov, Einar (1906) Komm. Marts 1910 — med. 
Kampp, Hans Peter Hansen (1907) Komm. Marts 1910 . . — teol. 
Koch, Knud Christian (1907) Komm. Marts 1910 — teol. 
Larsen, Axel Ejnar (1906) Komm. Marts 1910 — jur. 
Mollgaard, Vilhelm Theodor Skeel (1906) Komm. Marts 1910 — med. 
Norman-Hansen, John (1906) Komm. Marts 1910 — polyt. 
Rasmussen, Asger (1906) Komm. Sept. 1909 — jur. 
Rudbech, Carl (1906) Komm. Marts 1910 — jur. 
Wegener, Ejnar Chrislian Vilhelm (1906) Komm. Marts 1910 — polit. 
Som privilegerede: 
I)e l'oran nævnte 13 privilegerede Kommunitetsalumner, hvoraf føl­
gende 5 fik Bolig paa Regensen: 
B. Arnason, S. Eiriksson, H. M. Frisch, J. P. Hanson og S. Skulason. 
Forlængelse for 1/2 Aar fik de foran S. 280 nævnte 5 Studenter, hvis 
Kommunitetsstipendium blev forlænget. 
Fornyelse fik de foran S. 280 nævnte 5 Studenter, hvis Kommuni­
tetsstipendium blev fornyet. 
Fra 1. Januar 1911. 
Smith, Valdemar Christian Ludvig (1906) Komm.Marts 1910 Stud. jur. 
Fra 1. Marts 1911. 
Agersnap, Morten Jakob (1906) Komm. Marts 1910 .... Stud. jur. 
Andersen, Valdemar Louis (1907) Komm. Sept. 1910 .... — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Astrup, Halvor Rasmussen (1907) Komm. Sept. 1910. . . . Stud. polyt. 
Castberg, Erik Odin (1905) Komm. Marts 1910 — med. 
Hansen, Herluf (1907) Komm. Sept. 1910 — jur. 
Hansen, Victor Marius (1906) Komm. Sept. 1910 — med. 
Hanssen, Søren Christian (1906) Komm. Marts 1910 .... — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Jensen, Poul Martin (1907) Komm. Sept. 1910 Stud. jur. 
Hergel, Hugo (1908) Komm. Marts 1911 — jur. 
Konradsen, Viggo Glud (1906) Komm. Marts 1910 .... — mag. 
(filos. Fak.). 
Kortsen, Kort Kristian (1907) Komm. Sept. 1910 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Larsen, Johannes (1907) Komm. Marts 1911 Stud. polyt. 
Lassen, Poul Frederik (1906) Komm. Marts 1910 — med. 
Maegaard, Eilert (1906) Komm. Marts 1910 — jur. 
Nielsen, Niels Gerhard Carl Albert Vilhelm (1907) Komm. 
Sept. 1910 — med. 
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Nøhr, Regnar (1907) Komm. Sept. 1910 Stud. polit. 
Olsen, Axel Peder Olivarius (1906) Komm. Sept. 1910 . . — med. 
Olsen, Harald (1907) Komm. Marts 1911 — teol. 
Petersen, Johannes Fischer (1907) Komm. Sept. 1910 .... — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Petersen, Oluf (1907) Komm. Sept. 1910 Stud. jur. 
Petersen, Povl (1907) Komm. Sept. 1910 — polyt. 
Rydgaard, Frode Harald (1907) Komm. Marts 1911 .... — med. 
Smidth, Thomas Jens Julius (1906) Komm. Marts 1910 . . — mag. 
(filos. Fak.). 
Stensgaard, Søren Chr. Nielsen (1907) Komm. Sept. 1910 Stud. jur. 
Stærmose, Anders Hansen (1906) Komm. Sept. 1910 .... — teol. 
Thrane, Kai Chr. Ludvig (1905) Komm. Marts 1910 .... — med. 
Vestergaard, Knud (1906) Komm. Marts 1910 — jur. 
Som privilegeret : 
Iv. Effersøe (Huslejegodtgørelse), se foran S. 281. 
Forlængelse for 1/2 Aar fik de foran S. 281 nævnte 3 Studenter 
A. Stærmose Andersen, Peter Paulsen og M. Kjær Wissing. 
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Af de for Regensalumner bestemte Stipendier er blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1910—11: 
Bings Legat. 7/12 1910: Stud. jur. M. L. V. M. Carstens (1905), Stud. 
mag. (filos. Fak.) Hans Mathias .Tensen (1905), Stud. teol. Rasmus Val­
demar Jensen (1905), Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Gunnar Knudsen 
(1905), Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Sigurd Kristensen (1905), Stud. 
polyt. Antonius Marius Nielsen (1905), Stud. teol. Knud Ohrt (1905), 
Stud. jur. Peter Paulsen (1905), Stud. teol. Hans Peter Skaarup (1904). 
9/G 1911: Stud. jur. Chr. R. Ege (1905), Stud. med. Erik Henningsen 
(1904), Stud. teol. H. P. Kampp (1907), Stud. jur. Chr. Kjerulf Petersen 
(1905), Stud. polyt. Johannes Larsen (1907), Stud. teol. Laurids Meld­
gaard (1905), Stud. jur. Carl Rudbeck (1906), Stud. teol. Sophus Th. We­
stergaard (1905), Stud. med. Joen Zachariasen (1907). 
Dalgaards Legat. 9/6 1911: Stud. mag. S. Hanssen (1906). 
Fred. Fabricius Legat. "/12 1910: Stud. jur. O. K. Bjerring (1905). 
9/6 1911: Stud. mag. C. E. S. Christiansen (1909). 
Rostgaards Legat. 1o/12 1910: Stud. med. A. Gjørup (1902), Stud. 
med. A. Moltesen (1905). 9/6 1911: Stud. jur. Johannes E. Buschardt 
(1906). 
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Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium den 26/10 
1910: Cand. teol. N. H. S. L. Mosbech, Cand. teol. .T. S. Nørregaard, 
Cand. jur. A. C. A. Nielsen, Cand. jur. J. Simonsen, Cand. med. Sandager, 
Cand. med. M. Scheel, Mag. art. J. C. Bonnichsen, Mag. art. Axel Linvald, 
Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) H. Blegvad og Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) H. 
A. Madsen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium 22/3 1911 
(approberet af Ministeriet 2!,/3 1911) Cand. teol. K. P. A. Hee Andersen 
med 600 Kr., Cand. teol. P. F. Helms med 600 Kr., Cand. teol. J. S. Nørre­
gaard med T)00 Kr., Cand. jur. P. Skadhauge med 500 Kr., Dr. med. K. A. 
Heiberg med 400 Kr. og T)r. med. V. Poulsen med 900 Kr., Reservelæge 
Fr. Krarup med 600 Kr., Mag. art. .T. C. Bonnichsen med 500 Kr., Dr. 
phil. Fr. Poulsen med 600 Kr., Dr. phil. P. Hertz med 1000 Kr., Dr. phil. 
J. K. Larsen med 100 Kr., Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) H. M. Hansen 
med 800 Kr., Mag. scient. Jenny Hempel med 600 Kr. og Cand. mag. 
(mat.-nat. Fak.) A. Garboe med 800 Ivr., samt særlig til Studierejser i 
Frankrig: Cand. teol. Johs. P. E. Pedersen med 500 Kr., Mag. art. Axel 
Linvald med 400 Kr. og Dr. phil. J. K. Larsen med 600 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede Stipendier for unge Videnskabs­
mænd er af Konsistorium for Finansaaret 1911—12 den % 1911 tildelte 
Dr. med. H. Boas, Dr. med. K. Schroeder, Dr. phil. Fru E. Jacobsen, født 
Rubin, Mag. art. A. Pedersen og Dr. phil. N. E. Nørlund. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøt­
telse fornyet for 1 Aar for islandsk Lægestuderende Gudmundur Tho-
roddson (1905) (se Aarb. 1909—10 S. 1305). 
Af samme Konto blev der tillagt de islandske Lægekandidater Henrik 
Erlendsson og Magnus Juliusson en Understøttelse hver paa 50 Kr. maa-
nedlig i 8 Maaneder fra 1. Sept. 1910 at regne, hvorhos Magnus Juliussons 
Understøttelse fornyedes for 8 Maaneder fra 1. Maj 1911 at regne. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser til Studerende 
(Gratialer), er følgende Understøttelser uddelt med 50 Kr. til hver: 
September 1910: Studd. teol. Aage Laurits Andreasen (1907), Alf Bo 
(1904), Hjalmar Hjort (1907), Aug. Nath. Weilbach Holm (1906), Ejnar 
Kristoffer Jørgensen (1904), Karl Jensen (1908), Jørgen Mourids Jeppesen 
(1906), Ejnar Johs. Poulsen (1907), Aage Henrik Reumert (1904) og Gud­
mund Thomassen Sort (1908). Studd. jur. Andreas Reinholdt Arum (1906), 
Emanuel Didriksen (1906), P. Henr. Boye Hartmann (1906), Peder Thorvald 
Jensen (1906), Arne Kemp (1904), Martin A. Kronborg Nørgaard (1906), 
Carl Chr. Petersen (1906), Yilh. Aug. Grandjean Teisen (1906) og Gunnar 
Petersen Thorlacius (1906). Stud. polit. Johs. S. N. Nokkentved (1906). 
Studd. med. Hakon Fogh Andersen (1907), Georg Bech (1906), Johs. 
Buchholtz (1904), Alfr. Ringstrup Ege (1907), Evald Elmer Lysager 
Hansen (1908), Ivar Carl Knudsen (1906), Camillo Martini-Hansen (1907), 
Frode Harald Rydgaard (1907), Svend Sofus Frankel Svendsen (1905) og 
Niels Marius Svith (1905). Studd. mag. (filos. Fak.) Kristen Vestergaard 
Kjær (1906), Aage Meulengracht (1904) og Niels Chr. Nielsen (1905). 
Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Fr. Yilh. Ringstrup Ege (1907). Studd. polyt. 
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Hans Fr. Clir. Hansen (1907), Carl Emil Langgaard (1906), Otto Hou­
gaard Larsen (1907) og Laurits Martin Prinsholm (1906). 
Marts 1911: Studd. teol. P. H. Bentzen (1907), Johs. Poulsen Bruun 
(1905), Aage Buchhave (1907), E. Holstein Ege (1907), Hans Thomsen 
Hansen (1905), Aug. N. W. Holm (1906), Alfred Nielsen (1907), Knud 
Ohrt (1905), G. Th. Sort (1908) og Rasmus Johs. Storm (1905). Studd. 
jur. A. R. Arum (1906), Emanuel Didriksen (1906), H. F. D. Gronenberg 
(1905), P. H. B. Hartmann (1906), R. Jessen (1905), Th. A. Jørgensen 
(1908), F. V. Nielsen (1907), P. M. Skaarup (1905) og V. A. G. Teisen 
(1906). Stud. polit. J. S. N. Nøkkentved (1906). Studd. med. Anders 
Andersen (1907), Gudmund Effersøe (1905), K. A. U. Engelsen (1907), 
F. K. Frederiksen (1908), A. C. Y. Hansen (1908), S. E. Hoffmeyer 
(1904), C. Martini-Hansen (1907), Kr. Saabye (1908), H. A. M. Sørensen 
(1908) og J. T. A. Sørensen (1908). Studd. mag. (filos. Fak.) H. P. 
Hansen (1906), H. M. Jensen (1905), H. G. Knudsen (1905), N. C. Nielsen 
(1905). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) F. Y. R. Ege (1907), A. G. Hatt 
(1904), Knud Jessen (1905). Stud. polyt. C. E. Langgaard (1906). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2., Andre Understøttelser, se i det følgende under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1910 
—11 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 27/10 1910: Stud. 
med. Arthur C. Y. Hansen (1908); 7/12 1910: Stud. teol. Karl Jensen 
(1908); 22/3 1911: Stud. jur. Jens Himmelstrup (1909). Konsistorium 
forlængede 2,3/1X 1910 Stud. jur. C. C. Heilesens (1905) Kollegietid fra 5. 
December 1910 til 1. Marts 1911. 
Af de med Kollegiet forbundne Legater tildeltes Albertis Boglegat 
Stud. jur. J. R. E. H. Poulsen (1906); Overretsprokurator I. H. Kaihos 
Mindelegat for 1910 Stud. jur. K. L. M. Schack (1906); Valkendorfs Kol­
legiums Jubilæumslegat: 8/12 1910: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) E. Ar. 
Rasmussen (1908). 
Collegium Mediceum (eller Borchs Kollegium). Til Alumner paa 
Kollegiet er i Aaret 1910—11 følgende Studerende udnævnte af Konsi­
storium: 26/10 1910: Cand. teol. N. H. S. L. Mosbech, Stud. teol. Mads 
Grue (1906), Stud. teol. Hjalmar Hjort (1907), Stud. teol. Fog Kristensen 
(1908), Stud. mag. (filos. Fak.) P. Fr. Yilh. Slomann (1904); 23/2 1911: 
Cand. teol. Johannes Schack og Mag. art. Carl Roos. 
Af de med Kollegiet forbundne Legater tildeltes Schous Legat Decbr. 
1910: Stud. teol. J. A. M. H. Jensen (1904); Juni 1911: Cand. teol. N. 
H. S. L. Mosbech. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1910—11 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 20/10 1910: Stud. med. 
J. B. Bjarnesen (1909); 7/12 1910: Stud. teol. Harald Olsen (1908), Stud. 
mag. (filos. Fak.) Aage Drachmann (1909); 22/2 1911: Stud. med. Søren 
Jensen Christensen (1909); 11/5 1911: Stud. teol. J. Thomsen Nielsen 
(1909), Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Herman Aage Poulsen (1909) og 
Stud. teol. Alfred Nørfelt (1907). Konsistorium forlængede 26/i0 1910 
Stud. teol. Absalon Joensens Kollegietid med x/2 Aar. 
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llussnqirs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1910— 
11 følgende »Studerende udnævnte af Konsistorium. 22/2 1911: Stud. mag. 
(filos. Fak.) Hans Mathias Jensen (1905) paa V/2 Aar fra 1. Marts, Stud. 
polit. Niels Skriver Svendsen (1908) paa 2 Aar fra 1. Marts, Stud. med. 
Viggo Topp (1907) paa 3 Aar fra 1. Sept. 
Samlet Oversigt over Fordelingen af de i 1910—11 ledig blevne 














































Valkpiulnrfs Kolleffium 1 1 » 1 » » * 3 
Borchs 5 » » 2 » » 7 
Kiers 3 > 9, 1 1 7 
Hassagers » » 1 1 1 » 3 
lait... i* 1 1 4 4 1 » 20 
c. Andre Stipendier og Beneficier, som bortgives af Universitetet 
til Studium ved dette. 
a. Pengelegater. 
Peter Petersen Alsingers Legat. '/12 1910: Stud. ,iur. Hans Vilhelm 
Rasmussen (1908). 
Asehlunds Legat. 10/i2 1910: Stud. teol. L. K. Larsen (1910). 
O. Bangs Jubilæumslegat. n/j2 1910: Stud. med. S. S. Frankel Svend­
sen (1905). 
Bechs Legat. 21/o 1910: Stud. jur. A. V. Vinten (1903), Fornyelse for 
x/2 Aar. 9/'e 1911: Stud. jur. Fredrik Vald. Nielsen (1907). 
Bings Legat for Studenter i Almindelighed. !)/G 1911: Stud. mag. 
(filos. Fak.) Niels Chr. T). Petersen (1910) og Stud. polyt. Marius Pind­
borg (1910). 
Bircherods Legat. a/0 1911: Stud. med. H. M. Gr. Jørgensen (1909). 
Brøchners Legat. 8/12 1910: Stud. teol. J. H. Wilms (1909). 10/6 1911: 
Stud. teol. P. C. Andersen (1908), Stud. teol. Holger Lund (1908), Stud. 
teol. T. M. Nielsen (1909). 
Eichels Legat. Kandidat lodden. 9/G 1911: L)r. med. Hans 1). Jansen. 
Studenterlodderne. '/12 1910: Stud. teol. Alf Bo (1904) en Lod for De­
cember Termin s. A. °/0 1911: Stud. teol. Jørgen Mourids Jeppesen 
(1906), Stud. jur. Emanuel Didriksen (1906), Stud. jur. Peder Thorvald 
Jensen (1906), Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Mathias Jensen (1905). Stud. 
mag. (filos. Fak.) Hans Peter Hansen (1906). 
Jacob Erslevs Legat. 23/5 1911: Mag. art. Hugo Matthiessen. 
Thomas Fincis Legat. 11/1 o 1910: Stud. med. F. J. W. Schmidt 
(1908), Stud. mag. (filos. Fak.) Mads Ledet (1909). 11/G 1911: Stud. med. 
Kristian Saabye (1908). 
Finneske Legat. 10/5 1911: Cand. jur. Vinding Kruse 800 Kr. % 
1911: Professor, Dr. jur. L. A. Grundtvig indtil 2000 Kr. 28/6 1911: Pro-
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fessor, Dr. jur. K. K. Berlin 1000 Kr. 3% 1911: Mag. art. Johs. Brøndum-
Nielsen 1500 Kr. aarlig i 3 Aar. 
Foss' Legat. 9/c 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) P. P. Raunkjær (1908). 
Friis's Legat. °/6 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) A. J. P. Jørgensen 
(1908), Stud. med. N. A. S. Krarup Nielsen (1909), Stud. teol. T. M. 
Nielsen (1909). 
Graahs Legat. 7/12 1910: Stud. jur. Axel O. L. Christensen (1908) 
fra Juni Termin 1910 at regne. 
Griis's Legat. 9/6 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) Carl Gustav Kjær 
(1906) og Stud. mag. (filos. Fak.) Axel Christian Sørensen (1907). 
Hammerichs Legat. 28/10 1910: Stud. polit. Jacob Christian Jacobsen 
(1908) og Stud. polyt. Thomas Querling Jacobsen (1909). ~/12 1910: Stud. 
teol. Truels M. Nielsen (1909) og Stud. teol. Theodor M. Nissen (1910). 
°/6 1911: De samme som ovenfor under 28/10 1910. 
v. Havens Legat. '/12 1910: Stud. med. Jeppe Jensen (1910). 
Hobolts Legat. 10/12 1910: Studd. mag. (filos. Fak.) Thomas B. Bang 
(1908), Poul Jensen og G. C. Yinten (Jan. 1910). 
Hurtigkarls Legat. 1) For Jurister: 7/12 1910: Emanuel Didriksen 
(1906), Hans Lund Andersen (1908) og Robert Andreas Hove (1909). 
°/6 1911: P. H. B. Hartmann (1906). 2) For Andre: 7/12 1910: Stud. teol. 
Jørgen Mourids Jeppesen (1906) og Stud. mag. Kristen Vestergaard 
Kjær (1906); 9/c 1911: Stud. med. Enoch Elias Andersen (1908) og Stud. 
polit. Kristen Kristensen (1909). 
Af Legatets ekstraordinære Konto tildeltes der 22/3 1911 Stud. teol. 
Laurs Høeg (1904) 60 Kr. og 9/6 1911 Stud. teol. Kristen J. Bjerregaard 
(1910) 60 Kr. 
Horns Legat. 22/5 1911: Mag. art. Hugo Matthiessen. 
Emmy Lange, f. Kramps, Legat. 11/i2 1910: Frk. Cand. med. Marie 
Sonne. 
Lassons Legat. '/12 1910: Stud. jur. George Koch Schiørring (1910). 
Lautrup-Buchwald's Legat. 7/12 1910: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) 
Oluf E. K. Bøggild (1906) fra Juni Termin 1910 at regne. 
Frk. J. J. Levins Legat. '/12 1910: Frk. Stud. mag. Fanny Baruél 
(1905). 
Højesteretssagfører O. J. Levisons Legat. Juni 1911 : Cand. jur. 0. 
Ahnfelt Rønne. 
Lichtingers Legat. 9/6 1911: Stud. polit. Kristen Jørgen Kristensen 
(1909). 
Lundholms Legat. s/12 1910: Stud. teol. Poul Prip (1909). 
Mallings Legat. 21/0 1910: Student J. C. Petersen (1910). 
Medeanske Legat. °/6 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) Johannes B. 
Brøndsted (1909). 
Melchiors Legat. 11/12 1910: Cand. med. & chir. A. Øigaard. 
H. F. Miillers Legat. n/12 1910: Stud. med. Frode Harald Rydgaard 
(1907). 
Frk. C. P. C. Petersens Legat. 7/12 1910: Frk. Stud. med. Thyra 
Johanne N. Sloth (1908). 
Frk. Gemma Pet er s en-S tudnit s' Mindelegat. 6/12 1910: Frk. Stud. 
polit. Sigrid Møller (1907). 
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Regenburgs Legat. % 1911: Dr. phil. Knud Fabricius, 4de Gang, 
Frk. Dr. phil. Ellen Jorgensen, 3die Gang, Mag. art. Axel Hansen, første 
Gang. 
Rosborgs Legat. °/12 1910: Studd. teol. Poul .lensen (1908), Niels 
Nielsen (1907), Niels Petersen (1909). 14/0 1911: Stud. teol. K. V. A. 
Grøn (1909). 
Rottbølls Legat. °/6 1911: Stud. teol. J. C. Hejlesen (1906), Stud. jur. 
Christian Boye (1906), Stud. jur. Hans Jørgen Hansen (1908) og Stud. 
med. Arthur C. V. Hansen (1908). 
Estrid Rovsings Legat. n/,2 1910: Frk. Stud. med. Carla Alexia 
Andersen (1902). 
Marit Rovsings Legat. '/12 1910: Frk. Stud. mag. (i'ilos. Fak.) Ingrid 
Gormsen (1907). 
Tagea Rovsings Legat. 7/12 1910: Frk. Stud. med. Karen Marie Mag­
dalene Petersen (1909), Forlængelse for 1 Aar, og Frk. Stud. med. Corinna 
M. H. Lassen (1907) for 3 Aar. 
L. H. Schmidts Legat. 9 12 1910: Stud. teol. Levi Blang (1909). 
Schou-Beckmanns Legat. °/0 1911: Stud. polyt. Hugo Fricke (1910). 
Skeels Legat. Marts 1911: Dr. phil. Poul Tuxen 300 Kr.; Maj 1911: 
Dr. phil. X. E. Nørlund 300 Kr. 
Skrikes Legat. 7/12 1910: Stud. polit. Sven Rogind (1908). 
Skulesens Legat. 7/12 1910: Stud. mag. Alexander Johannesson 
(1907). 
• / .  L .  S m i t h s  L e g a t .  Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1910—11 bortgivet 5 Lodder til følgende Studerende: 1 
December Termin 1910: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Paul Lassenius 
Kramp (1905), Stud. med. Alfred Ringstrup Ege (1907), Stud. mag. (filos. 
Fak.) Axel Christian Sørensen (1907), den første paa. 2 Aar; i Juni Ter­
min 1911: Stud. med. Carl Johan Beck (1907), Stud. jur. Chr. Vald. 
Svendsen (1907). 
Af tidligere udnævnte Studerende har endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i Aaret 1910—11: Stud. mag. Leo Swane (1905) og Cand. jur. 
Janus Fred. Krarup (1904) i December Termin 1910, samt Stud. med. 
Anton M. Pedersen (1904), Stud. med. I. Ejnar Meulengracht (1905), 
Stud. jur. Chr. P. Skov (1904), Stud. polyt. Otto Skovmand (1905), Stud. 
mag. (filos. Fak.) David Grtinbaum (1906), Stud. teol. Julius J. G. 
Schousboe (1905), Stud. polyt. Adolf Emil Jurgensen West (1905) og 
Stud. polyt. Carl Christian Winther (1906), alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder er af Konsi­
storium tildelte: 
I December Termin 1910: 
Dr. pliil. J. K. Larsen, en mindre Lod. 
Dr. phil. Johs. Mollerup, Oprykning til en større Lod. 
Dr. phil. H. P. Steensby, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar (kun 
udbetalt til 28. Februar 1911). 
I Juni Termin 1911: 
Lic. teol. S. A. Becker, en mindre Lod. 
Dr. med. I. P. Hartmann, ligeledes. 
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Cand. mag-. J. Y. Kuhr, ligeledes. 
Dr. phil. P. Boysen Jensen, ligeledes. 
Dr. phil. O. E. Ravn, ligeledes. 
Dr. phil. Poul Harder, ligeledes. 
Dr. phil. A. G. Boving, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar. 
Dr. phil. Johs. Mollerup, ligeledes. 
Dr. med. Y.Bie, Fornyelse for 2 Aar samt Oprykning til en større Lod. 
Dr. med. A. Blad, ligeledes. 
Dr. med. Alfr. Erlandsen, Oprykning til en større Lod. 
Dr. phil. Carl C. Hansen, ligeledes. 
Dr. phil. Poul Tuxen, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1910—11: 
Cand. teol. L. Bergmann, en større Lod i December Termin 1910. 
Dr. phil. Frederik Poulsen, ligeledes. 
Lic. teol. Chr. Glarbo, ligeledes. 
Dr. med. A. Lendorf, ligeledes. 
Dr. phil. Arthur Christensen, ligeledes. 
Cand. teol. O. Thune Jacobsen, en større Lod i begge Terminer. 
Dr. phil. Anton Thomsen, ligeledes. 
Dr. phil. Chr. Winther, ligeledes. 
Dr. phil. N. Bjerrum, en mindre Lod i December Termin 1910. 
Dr. med. R. Kjer-Petersen, en mindre Lod i begge Terminer. 
Dr. med. Aug. Wimmer, ligeledes. 
Dr. med. Otto Y. C. E. Petersen, ligeledes. 
Dr. phil. Y. Nordmann, ligeledes. 
Stipendium Domus Regiæ. x/10 1911: Stud. teol. Jens Nielsen fra 
Juni Termin 1911. 
Wads Legat. 12/11 1910: Studd. teol. Levi Blang (1909) og Holger 
Lund (1908). 
Wissings Legat. 7/12 1910: Stud. polyt. Yilhelm Leth Møller (1909). 
% 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) Johannes B. Brøndsted (1909). 
(i. Boglegater. 
II. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1910: Studd. teol. Poul Jensen 
(1908) og Johannes Ring (1908) med 50 Kr. til hver; Joh. Alfred Jørgen­
sen (1909), Anker Moos (1909), Niels Petersen (1909) og Poul Prip (1909) 
med 100 Kr. til hver. 
Engelstofts Boglegat. 7/12 1910: Stud. mag. (filos. Fak.) Robert 
Lassalle Hansen (1909). 
Evers Boglegat. 8/12 1910: Stud. teol. E. J. Poulsen (1907). 
Hurtigkarls Boglegat. ' / 1 2  1910: Studd. jur. Magnus Kjær Wissing 
(1905) 20 Kr., Gorm Decem Jensen (1906) 40 Kr., Johs. Rudolf Emil 
Hansen (1906) 30 Kr., Erik Steensen (1906) 35 Kr., Andreas Christian 
Christiansen (1906) 40 Kr., Johs. Ewald Buschardt (1906) 20 Kr., Axel 
Einar Larsen (1906) 40 Kr., Vilh. Aug. Grandjean Teisen (1906) 30 Kr., 
Emil Johs. Carl Bang (1906) 20 Kr., Peder Thorvald Jensen (1906) 30 
Kr., Emanuel Didriksen (1906) 35 Kr., Povl Rørdam (1906) 20 Kr., Hans 
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Bredmose (1906) 30 Kr., Helge Petersen (1906) 36 Kr. n/6 1911: Studd. 
jur. Kaj Nielsen (1906) 35 Kr., P. Th. Jensen (1906) 30 Kr., E. Didrik­
sen (1906) 35 Kr., P. Rordam (1906) 25 Kr., Hj. Lund (1906) 40 Kr., 
H. Th. H. Schmidt (1907) 40 Kr., P. M. Jensen (1907) 25 Kr., Th. A. 
Jørgensen (1908) 25 Kr., H. G. Rosbach (1909) 40 Kr., P. M. Skaarup 
(1905) 40 Ivr., A. C. Christiansen (1906) 40 Kr., K. V. B. Madsen (1906) 
35 Kr. 
Schiønnings Boglegat. 7/12 1910: Studd. teol. Knud Mathias Ottosen 
(1906) 30 Kr., Hans Oluf Juhl (1908) 35 Kr., Harald Olsen (1908) 35 
Kr., Povl Jensen (1908) 35 Kr., Carl Emil Christensen (1908) 30 Kr., 
Fog Kristensen (1908) 30 Kr., Svend Madsen Hauge (1909) 35 Kr.. Jo­
hannes Alfred Jørgensen (1909) 30 Kr., Poul Prip (1909) 30 Kr. Studd. 
jur. Johan Vinther Jensen (1907) 35 Kr., Axel Johan Christian Ravn 
(1907) 30 Kr., Sigfus Marius Johannesson Johnsen (1907) 35 Kr., Hugo 
Hergel (1908) 35 Kr., Niels Anker Sørensen Terkildsen (1908) 35 Kr., 
Thorvald Andreas Jørgensen (1908) 35 Kr.. Hans Lund Andersen (1908) 
30 Kr., Axel Olsen Ludvig Christensen (1908) 30 Kr. Stud. politi. Sven 
Rogind (1908) 35 Kr. Studd. med. Svend Sofus Frankel Svendsen (1905) 
35 Ivr., 6lafur Pålsson Pjetursson (1907) 30 Ivr., Arthur Carl Valdemar 
Hansen (1908) 30 Kr., Frederik Kristian Frederiksen (1908) 30 Kr., 
Enoch Elias Andersen (1908) 30 Kr., Frederik Jakob Wildt Schmidt 
(1908) 30 Kr., Jens Sørensen (1908) 35 Kr., Thyra Johanne Nielsen Sloth 
(1908) 30 Kr., Jens Valdemar Becker (1908) 30 Kr. Studd. mag. (filos. 
Fak.) Albertine Hansine Sørine Johansen (1904) 30 Kr., Povl Frits Vil­
helm Sloniann (190-1) .'><> Kr., David Griinbattm (1906) 30 Kr., Carl Gustav 
Kjær (1906) 30 Kr., Kort Kristian Kortsen (1907) 35 Kr., Carl Michael 
Rosenberg (1908) 25 Kr., Harald Hatt (1908) 35 Kr., Hans Laurits Elle­
kilde (1908) 30 Kr. Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) Søren Christian Hanssen 
(1906) 35 Ivr., Herman Aage Poulsen (1909) 25 Kr. Studd. polyt. Halvor 
Rasmussen Astrup (1907) 35 Kr., Victor Emil Brandt (1908) 35 Kr. 
Om Albertis Boglegat, se foran under Valkendorfs Kollegium S. 285. 
Om Kommunitetets Boglegat, se nedenfor S. 299. 
d. Rejselegater. 
Bucliivalds Rejsestipendium. Decbr. 1910: Cand. med. I. P. Chrom. 
Carstensenske Rejsestipendium. Decbr. 1910: Dr. med. \ aldemar 
Poulsen. 
Classenske Rejsestipendium. Juni 1911: Dr. med. A. Th. Helsted. 
Elers' Rejsestipendium. Marts 1911: Cand. teol. Johan H. Wandall. 
Th. Fincks Rejsestipendium. Decbr. 1910: Reservelæge Karl Lundh. 
Th. Fuirens Rejsestipendium. Decbr. 1910: Dr. med. H. P. Ørum. 
Hopners Rejsestipendium. 9/6 1911: Cand. teol. Jens S. Nørregaard. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. % 1911: Cand. jur. Henry B. Ussing. 
Kommunitetets Rejsestipendier, se foran S. 284. 
Liebes Rejsestipendium. Febr. 1911: Candd. jur. O. E. F. Borch-Bil-
feldt og Jesper Simonsen. 
Frk. Dorette Miilertz' Legat. 1911: Frk. Cand.med. Johanne Feilberg. 
Stareks Rejsestipendium. s/2 1911: Dr. med. S. Kemp. 
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Overretsassessor, Dr. jur. V. C. Thomsens Rejsestipendium. 30/j 1911: 
Cand. jur. Axel Møller. 
Thotts Rejsestipendium. 7/12 1910: Dr. phil. Niels Bjerrum. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1910—11 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falder i følgende 4 Underafdelinger: 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder har bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fageksamen har givet sikkert Haab om en god Frem­
gang«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Kr. 
Andersen, Alsing E 80 
Andersen, Anders 50 
Andersen, Carl Ludvig 150 
Andersen, Hans Clir 80 
Andersen, Ruben Laurits Win­
ther 100 
Arnberg, Johan Gustav Julius . 100 
Bjerregaard, Kristen Jensen ... 80 
Bredkjær, Johannes 200 
Christensen, Adolf Drewsen ... 100 
Creutz, Hans H. P 80 
Deschler, Johs 100 
Dettmer, Kai 80 
Engelhardt, Ove Hakon 50 
Eriksen, Peder Johannes Marius 100 
Florander, Viggo 100 
Frederiksen, Carl Ludvig 100 
Gj etting, Aage Hans Chr 80 
Grøntved, Johannes 80 
Hansen, Frk. Dagmar Beck ... 50 
Hansen, Frk. Gudrun 80 
Hansen, Hans 200 
Hansen, Hans Ingvar 150 
Hansen, Hans Madsen Nicolaus 150 
Henriksen, Robert M. J 50 
Hesselbjerg, Peter Martin Madsen 100 
Illeris, N., Lærer 200 
Jacobsen, M. Andreas 100 
Jensen, Anton 200 
Jensen, Knud Rostock 50 
Jensen, Niels, Lærer 100 
Jensen, Oscar L. B 50 
Jensen, Thomas Chr. P 100 
Jørgensen, A. Albertsen 50 
Katballe, Johan 50 
Klem, Kai Thomas E. H 100 
Knudsen, Frk. Helga 50 
Kristensen, Knud Christian 
Schaumburg 150 
Larsen, Hans Peter 50 
Kr. 
Larsen, Johannes 100 
Larsen, Lauritz 80 
Lasthein, Axel Madsen 200 
Laustsen, Niels 100 
Lehmann, Kristian O. Schmidt. 50 
Lyager, M. E 100 
Mathiesen, H. A 100 
Matthiesen, Arctander 200 
Mortensen, Christen Frederick . 100 
Møller, Aage 80 
Mønsted, Peter Harald, Lærer . 80 
Nielsen, Helge 80 
Palmø, Karl Emil, Lærer 80 
Pedersen, Hedborn Edelhardt 
James 100 
Pedersen, Johannes Chr 80 
Pindborg, Marius 100 
Plesner, Johan O. Schou 50 
Poulsen, Johs. Kr 50 
Poulsen, Lars Peter 50 
Rasmussen, Gustav Adolf Wilh. 
Liljencrantz 150 
Reppien, Christian 200 
Schumacher, Philip Johan Henrik 80 
Skjønnemand, Asker Astrad . . .  1 5 0  
Stabell, Enkefru Martha 100 
Sterregaard, Albert W 100 
Svendsen, Jens 100 
Sørensen, Frk. Meta E 100 
Sørensen, Søren Peter 50 
Teglbjærg, Lars Emil Stubbe .. 80 
Thyssen, Asger 50 
Vedsmand, Helge 80 
Vejlby, Johannes Petersen 200 
Vestergaard, Jacob Sørensen Riis 80 
Vimtrup, Bjowulf Jensen 200 
Ytteborg, Frk. Helga 60 
Ørnebjerg, Hans Severin Tang 
Petersen 200 
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Udu i fispost 2. b. »Til Understøttelser dels for Studerende — derunder 
Kvinder — som ikke har Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
har nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a.«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, Frk. B. J. O., Stud. med. (1904) 400 Kr. 
Andersen, A. E., Stud. mag. (1910) 100 — 
Andersen, A. G., Stud. mag. (1909) 200 — 
Andersen, A. M., Stud. med. (1910) 75 — 
Andersen, Frk. C. A., Stud. med. (1902) 200 — 
Andersen, C. E. N., Stud. med. (1910) 100 — 
Andersen, E. E., Stud. med. (1908) 300 — 
Andersen, H. L., Stud. jur. (1908) 150 — 
Andersen, Frk. I. A. P., Stud. mag. (1908) 240 — 
Andersen, V., Stud. mag. (1909) 100 — 
Andersen, V. L., Stud. mag. (1907) 120 — 
Arvin, G. .1., Stud. mag. (1907) 120 — 
Asmundsson, Frk. L. V., Stud. mag. (1910) 75 — 
Baruél, Frk. F. P., Stud. mag. (1905) 240 — 
Bech, Frk. Z., Stud. med. (1910) 75 — 
Bennedsen, N., Stud. mag. (1909) 220 — 
Berthelsen, P. A., Stud. polyt. (1909) 150 — 
Bjerge, .T. S., Stud. mag. (1908) 150 — 
Bjerregaard, K. .T., Stud. teol. (1910) 75 — 
Blang, L., Stud. teol. (1909) 150 — 
Blegvad, O., Stud. med. (1907) 100 — 
Bojlén, K. B., Stud. med. (1907) 100 — 
Braae, K. A., Stud. med. (1908) 75 — 
Bramsnæs, C. V., Stud. polit. (1908) 175 — 
Breum, .1. .T., Stud. jur. (1909) 150 — 
Briicker, A., Stud. med. (1908) 150 — 
Cammer, P., Stud. polyt. (1907) 150 — 
Christensen, A. O. L., Stud. jur. (1908) 100 — 
Christensen, C. L., Stud. mag. (1909) 125 — 
Christensen, G. L. A., Stud. mag. (1901) 200 — 
Christensen, Frk. .T. A. L., Stud. med. (1907) 100 — 
Christensen, Frk. M. .T., Stud. med. (1908) 240 — 
Christiansen, Frk. K. O., Stud. mag. (1906) 240 — 
Dam, P. L., Stud. polit. (1910) 75 — 
Dickmeiss, Frk. A. B., Stud. mag. (1905) 400 — 
Dittmer, K. .T. .T. P. F., Stud. jur. (1910) 50 — 
Dolmer, Frk. S. K., Stud. med. (1908) 150 — 
Ege, Frk. K. M., Stud. mag. (1909) 75 — 
Egerrup, H. L., Stud. med. (1909) 125 — 
Engelund, A. D., Stud. polyt. (1907) 100 — 
Enoksen, Frk. E. M. K., Stud. mag. (190G) 200 — 
Fausbøll, Frk. I. A., Stud. mag. (1908) 300 — 
Fratz, Frk. Th. M., Stud. mag. (1907) 240 -
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Frederiksen, C. L., Stud. mag. (1910) 100 Kr. 
Frederiksen, F. A. J., Stud. jur. (1909) 100 — 
Frederiksen, F. K., Stud. med. (1908) 270 — 
Frederiksen, P. T., Stud. polyt. (1907) 150 — 
Fricke, H., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Frigaard, Frk. K., Stud. mag. (1907) 150 — 
Gade, P. C. N. 0., Stud. teol. (1908) 100 — 
Gemmer, A. N., Stud. teol. (1907) 120 — 
Gormsen, Frk. I., Stud. mag. (1907) 240 — 
Grøn, K. V. A., Stud. teol. (1909) 125 — 
Hansborg, C. M. H., Stud. med. (1908) 100 — 
Hansen, A. C. V., Stud. med. (1908) 270 — 
Hansen, C. L., Stud. jur. (1909) 50 — 
Hansen, E. E. L., Stud. med. (1908) 200 — 
Hansen, F. H., Stud. med. (1907) 150 — 
Hansen, H. F. C., Stud. polyt. (1907) 120 — 
Hansen, H. .T., Stud. jur. (1908) 100 — 
Hansen, H. P., Stud. mag. (1906) 175 — 
Hansen, J., Stud. polyt. (1908) 100 — 
Hansen, Joh., Stud. jur. (1909) 120 — 
Hansen, Frk. Valb. M., Stud. med. (1906) 300 — 
Hartmann, F. F., Stud. jur. (1908) 200 — 
Hatt, H., Stud. mag. (1908) 240 — 
Hauch, Frk. Ella M. II., Stud. mag. (1905) 300 — 
Hein, K. G. C., Stud. polyt. (1908) 150 — 
Hejlesen, J. C., Stud. teol. (1906) 150 — 
Henriksen, Frk. ,T. M., Stud. mag. (1905) 240 — 
Henricksen, P. M. J., Stud. polyt. (1910) 50 — 
Hergel, H., Stud. jur. (1908) 300 — 
Hesselbjerg, P. M. M., Stud. jur. (1910) 75 — 
Himmelstrup, E., Stud. med. (1908) 175 — 
Holm, K. P. A., Stud. jur. (1906) 150 — 
Høgsbro, E. R., Stud. jur. (1909) 175 — 
Iversen, J., Stud. jur. (1908) 100 -— 
Jacobsen, Frk. A., Stud. mag. (1907) 100 — 
Jacobsen, Frk. B. I., Stud. med. (1908) 100 — 
Jacobsen, F. E., Stud. jur. (1910) 75 — 
Jacobsen, Frk. I., Stud. med. (1901) 150 — 
Jacobsen, Frk. I. G., Stud. mag. (1902) 270 — 
Jacobsen, Frk. O. A., Stud. mag. (1907) 200 — 
Jensen, Frk. E. M. Fogsgaard, Stud. mag. (1909) 200 — 
Jensen, H. A., Stud. mag. (1907) 100 — 
Jensen, Frk. H. K., Stud. mag. (1905) 240 — 
Jensen, H. K., Stud. med. (1908) 100 — 
Jensen, H. M. H., Stud. mag. (1909) 200 — 
Jensen, J., Stud. jur. (1908) . 100 — 
Jensen, J. M. Due, Stud. polit. (1907) 75 — 
Jensen, Frk. J. N., Stud. mag. (1909) 50 — 
Jensen, J. V., Stud. jur. (1907) 150 — 
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Jensen, K., Stud. teol. (1908) 240 Kr. 
Jensen, K. E. P., Stud. jur. (1910) 100 — 
Jensen, P., Stud. teol. (1908) 125 — 
Jensen, P. M., Stud. jur. (1907) 100 — 
Joensen, A. M., Stud. teol. (1902) 200 --
Johansen, Frk. A. H. S., Stud. mag. (1904) 150 — 
Johansen, Frk. A. M. E.. Stud. mag. (1903) .*.... 400 — 
Johansen, J., Stud. jur. (1892) 150 — 
Jørgensen, A. A., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Jørgensen, L. L., Stud. mag. (1907) 100 — 
Jørgensen, O. P., Stud. polyt. (1908) 200 — 
Kemp, Frk. I. M., Stud. mag. (1906) 200 — 
Kjeldsen, U. M., Stud. med. (1909) 100 — 
Koefoed, Frk. I. Th., Stud. med. (1908) 150 — 
Kortsen, K. K., Stud. mag. (1907) 120 — 
Kristiansen, A., Stud. polyt. (1908) 150 — 
Krogsgaard, N. I., Stud. med. (1909) 100 — 
Kiihle, K. V. S.. Stud. mag. (1908) 50 — 
Larsen, C. E. V., Stud. jur. (1907) 100 — 
Larsen, O. C., Stud. mag. (1907) 125 — 
Larsen, O. H.. Stud. polyt. (1907) 220 — 
Larsen, O. P., Stud. mag. (1907) 150 — 
Larsen, Frk. R. K. S., Stud. mag. (1909) 75 — 
Lassen, Frk. C. M. H.. Stud. med. (1907) 200 — 
Laugesen, A., Stud. med. (1908) 100 — 
Lauridsen, Frk. L. Iv., Stud. med. (1898) 100 — 
Laustsen, N., Stud. mag. (1910) 75 — 
Ludvigsen, J. L., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Lund, H. A., Stud. mag. (1909) 200 — 
Liibschitz, Frk. E., Stud. mag. (1906) 100 — 
Mathiesen, H. A., Stud. mag. (1910) 50 — 
Mehl, T. C. S., Stud. mag. (1908) 300 -
Mogensen, M. C., Stud. teol. (1903) 100 — 
Moos, A., Stud. teol. (1909) 100 — 
Mose, H. E. H„ Stud. mag. (1909) 50 — 
Munck, C. M. V., Stud. med. (1910) 75 — 
Mtillertz, M. E. T. C., Stud. jur. (1908) 150 -
Myrhøj, A. M. S., Stud. mag. (1908) 270 — 
Moller, Frk. J. I., Stud. med. (1910) 50 -
Moller, Frk. S., Stud. polit. (1909) 150 — 
Mønsted, P. H., Stud. mag. (1910) 50 — 
Nielsen, A., Stud. teol. (1907) 150 — 
Nielsen, C. F., Stud. mag. (1909) 75 — 
Nielsen, Frk. Dagny, Stud. mag. (1908) 150 — 
Nielsen, H. S., Stud. med. (1910) 75 — 
Nielsen, J. K., Stud. mag. (1910) 50 — 
Nielsen, J. Th., Stud. teol. (1909) 150 — 
Nielsen, L., Stud. mag. (1910) 100 — 
Nielsen, Frk. M., Stud. mag. (1904) 100 — 
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Nielsen, N., Stud. teol. (1907) 100 Kr. 
Nielsen, N., Stud. jur. (1910) 50 — 
Nielsen, N. A. S. Krarup, Stud. med. (1909) 175 — 
Nielsen, O. W., Stud. teol. (1908) 100 — 
Nielsen, P. A. R., Stud. mag. (1909) 75 — 
Nielsen, P. M., Stud. jur. (1907) 200 — 
Nielsen, T. M., Stud. teol. (1909) 100 — 
Nielsen, T. A^estergaard, Stud. mag. (1905) 75 — 
Norn, M. H. N., Stud. med. (1909) 120 — 
Norsk, F. J. P., Stud. med. (1909) 220 — 
Næsgaard, S., Stud. mag. (1908) 175 — 
Nøhr, R.. Stud. polit. (1907) 100 — 
Qksbjerg, A. J., Stud. teol. (1907) 100 — 
Olsen, A., Sind. polyt. (1910) 75 — 
Olsen, H., Stud. teol. (i 908) 240 — 
Olsen, P. M., Stud. jur. (1907) 100 — 
Oxholm, Frk. A. C. C., Stud. phil. (1909) 50 — 
Palmø, K. E., Stud. med. (1910) 75 — 
Parbo. J., Slud. polyt. (1905) 100 • — 
Pedersen, F. G., Stud. mag. (1909) 200 — 
Pedersen, J., Stud. teol. (1908) 200 — 
Pedersen, J., Stud. teol. (1909) 75 — 
Pedersen, M. H., Stud. med. (1908) 240 
Petersen, Frk. A. D., Stud. med. (1906) 200 — 
Petersen, Chr., Stud. jur. (1907) 100 — 
Petersen, E. A. L., Stud. jur. • i909) 100 — 
Petersen, Frk. E. Laage, Stud. polit. (1906) 200 — 
Petersen, J. F., Stud. mag. (1907)..... 240 — 
Petersen, Niels, Stud. teol. (.1909) 220 — 
Petersen, O. H., Stud. jur. (L9« >9) 125 — 
Petersen, Frk. S. C., Stud. mag. (1905) 50 — 
Petersen, Y., Stud. teol. (1909) 100 — 
Pindborg, M., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Poulsen, H. A., Stud. mag. (19<;9) 240 — 
Poulsen, J. C., Stud. mag. (1898) 50 — 
Poulsen, Frk. Th. E. K., Stud. mag. (1906) 150 — 
Preisler, Frk. K. R. H., Stud. med. (1909) 175 — 
Printved, J., Stud. polyt. (1910) 75 — 
Pøckel, Frk. E. M., Stud. med. (1910) 75 — 
Quist, K. M., Stud. teol. (1908) 50 — 
Rasmussen, A. L., Stud. med. (1908) 100 — 
Rasmussen, Frk. Gr. C. D., Stud. mag. (1905) 100 — 
Rasmussen, J. B. W., Stud. med. (1909) 75 — 
Raunkjær, P. P., Stud. mag. (1908) 200 — 
Roed, Frk. C. M., Stud. mag. (1907) 125 — 
Roelsgaard, C. J., Stud. med. (1908) 125 — 
Rosbach, H. Gr., Stud. jur. (1909) 200 -— 
Rosbach, Joh., Stud. jur. (1909) 125 — 
Røgind, S., Stud. polit. (1908) 125 — 
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Saabye, K., Stud. med. (1908) 300 Kr. 
Schmidt, A. J., Stud. jur. (1909) 75 — 
Schmidt, A. M., Stud. jur. (1910) 75 — 
Schmidt, P., Stud. polyt. (1909) 200 — 
Schmidth, F. J. W., Stud. med. (1908) 220 — 
Schumacher, P. J. H., Stud. mag. (1910) 50 — 
Skovmand, Frk. C., Stud. med. (1909) 50 — 
Sloth, Frk. T. J. N., Stud. med. (1908) 200 — 
Sparsø*), S. C. G., Stud. teol. (1908) 150 — 
Steen, P. H. Poch, Stud. med. (1907) 150 — 
Steensgaard, S. C. N., Stud. jur. (1907) 120 — 
Steffensen, H. P., Stud. mag. (1907) 100 — 
Storgaard, V. E. L., Stud. mag. (1909) 100 — 
Svith, N. M., Stud. med. (1905) 150 — 
Sørensen, A., Stud. mag. (1909) 150 — 
Sørensen, Frk. A. V., Stud. mag. (1907) 150 — 
Sørensen, Frk. E. K., Stud. mag. (1905) 200 — 
Sørensen, H. A. M., Stud. med. (1908) 240 — 
Sørensen, J. I. A., Stud. med. (1908) 100 — 
Sørensen, Frk. M. E., Stud. mag. (1910) 50 — 
Thalbitzer, V. A. E. ()., Stud. med. (1910) 75 — 
Thamdrup, H. P. M., Stud. med. (1909) 100 — 
Thomsen, E., Stud. med. (1910) 100 — 
Thomsen, T. K., Stud. polj't. (1909) 100 — 
Thorsen, E., Stud. polyt. (1910) 75 — 
Toftegaard, J. C. N., Stud. polit. (1908) 240 — 
Vad, M. C., Stud. med. (1908) 150 — 
Vangsted, A., Stud. med. (1908) 100 — 
Vedsmand, H., Stud. jur. (1907) 175 — 
Vedsmand, H., Stud. med. (1910) 50 — 
Vilandt, A. G., Stud. med. (1909) 50 — 
Vinther, J. C., Stud. mag. (1907) 100 — 
Vogelius, M., Stud. mag. (1888) 220 — 
Wahlgreen, Frk. A. S. E., Stud. med. (1900) 75 — 
Wilms, .T. H., Stud. teol. (1909) 50 — 
Ørum, A. C., Stud. jur. (1909) 200 — 
Østrup, N. 1\, Stud. mag. (1909) 125 — 
Udr/iftspost 2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler i de første akademiske Aar«. 
Folgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, A., Stud. med. (1909) 150 Kr. 
Andersen, H. F., Stud. med. (1907) 150 — 
Andersen, L., Stud. teol. (1909) 200 — 
Andersen, P. A., Stud. jur. (1910) 50 — 
Andersen, P. C., Stud. teol. (1908) 100 — 
Askgaard, J., Stud. polyt. (1907) 150 — 
*) tidligere: Sørensen. 
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Askgaard, V., Stud. med. (1907) 150 Kr. 
Barfod, A. B. S., Stud. jur. (1908) 150 — 
Becker, J. V., Stud. med. (1908) 100 — 
Bennick, H. I. P., Stud. mag. (1907) 150 — 
Bentzen, P. H., Stud. teol. (1907) 100 — 
Bjarnesen, J. B., Stud. med. (1909) 150 — 
Bohn, P. H., Stud. mag. (1909) 100 — 
Brandt, J. O. V., Stud. med. (1909) 200 — 
Brandt, M. H. Birkedahl-, Stud. med. (1907) 150 — 
Brandt, V. E., Stud. polyt. (1908) 100 — 
Bredmose, E. J., Stud. jur. (1909). 100 — 
Buntzen, S. V. A., Stud. polyt. (1908) 200 — 
Christensen, A. C. H., Stud. mag. (1907) 200 — 
Christensen, C. L., Stud. teol. (1909) 150 — 
Christensen, J. C., Stud. jur. (1908) 150 — 
Christoffersen, M., Stud. mag. (1910) 50 — 
Collin, H., Stud. polit. (1909) 200 — 
Damsgaard, J., Stud. med. (1909) 200 — 
Dreyer, A. A., Stud. polit. (1907) 100 — 
Effersø, K., Stud. med. (1908) 200 — 
Ege, A. R., Stud. med. (1907) 150 — 
Ege, F. Y. R., Stud. mag. (1907) 150 — 
Ehlers, A. J. <T., Stud. med. (1907) 100 — 
Ellekilde, H. L., Stud. mag. (1908) 200 — 
Elmquist, A. L. H., Stud. jur. (1908) 150 — 
Eriksen, J. M., Stud. teol. (1907) 100 — 
Eskelund, N. M. N., Stud. med. (1909) 150 — 
Feiring, N. L., Stud. med. (1907) 200 — 
Fischer, J. F., Stud. med. (1910) 50 — 
Friis, A. M., Stud. med. (1907) 100 — 
Gram, E., Stud. mag. (1909) 150 — 
Grranø, O. E. Ar., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Grønlund, E., Stud. mag. (1908) 150 — 
Guldager, E., Stud. med. (1908) 150 — 
Hansen, C. Martin-, Stud. med. (1907) 150 — 
Hansen, C. J., Stud. med. (1908) 150 — 
Hansen, J., Stud. med. (1907) 150 — 
Hansen, R. L., Stud. mag. (1909) 150 — 
Hansen, S. H. O. H., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Hauge, S. M., Stud. teol. (1909) 200 — 
Heise, F. B. B., Stud. jur. (1908) 100 — 
Hergel, F. H., Stud. jur. (1908) 100 — 
Herskind, E. P. L., Stud. teol. (1907) 200 — 
Hertz, E. H., Stud. polyt. (1908) 150 — 
Himmelstrup, J., Stud. mag. (1909) 200 — 
Hindsberg, C. J. A. T., Stud. med. (1907) 100 — 
Hjort, H., Stud. teol. (1907) 150 — 
Hove, R. A., Stud. jur. (1909) 200 — 
Iversen, P., Stud. med. (1908) 100 — 
Universitetets Aarbog. 38 
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Janssen, C. E. L., Stud. mag. (1908) 200 Kr. 
Jarris, S., Sturl. med. (1907) 150 — 
.Tensen, .T. N. J., Stud. med. (1909) 150 — 
Jensen, N., Stud. med. (1909) 150 — 
Jensen, N. C., Stud. mag. (1909) 150 — 
Juhl, H. O., Stud. teol. (1908) 100 — 
Juul, J. S., Stud. jur. (1909) 50 — 
Jørgensen, A. N., Stud. teol. (1909) 150 — 
Jørgensen, J. A., Stud. teol. (1909) 200 — 
Jørgensen, T. A., Stud. jur. (1908) 100 — 
Kemp, S. C., Stud. jur. (1909) 100 — 
Knudsen, L., Stud. med. (1908) 100 — 
Kristensen, C. E., Stud. teol. (1908) 100 — 
Kristensen, Iv. J., Stud. mag. (1909) 200 — 
Larsen, A., Stud. med. (1909) 150 — 
Larsen, J., Slud. polyt. (1907) 100 —-
Larsen, V. E., Stud. mag. (1908) 100 — 
Lassen, H., Stud. med. (1907) 100 — 
Lassen, K. O., Stud. jur. (1907) 200 — 
Ledet, M., Stud. mag. (1909) 150 — 
Lind, J., Stud. mag. (1908) 100 — 
Lindahl, A. F. V., Stud. med. (1907) 200 — 
Lindahl, H. B. V., Stud. jur. (1909) 200 — 
Løffler, K., Stud. polyt. (1907) 200 — 
Maagaard, O. V. M. C. T., Stud. jur. (1907) 150 — 
Madvig, P. A., Stud. phil. (1910) 50 — 
Manniche, P. L. R., Stud. mag. (1908) ^ 
Marner, A. M., Stud. med. (1907) 1' 
Munk, A. B., Stud. jur. (1907) 100 — 
Myhre, C. J. AV., Stud. polyt. (1909) 50 — 
Møller, R., Stud. teol. (1908) 100 — 
Naumann, J. F., Stud. teol. (1907) 150 — 
Neve, H. K., Stud. med. (1909) 150 — 
Nielsen, A. F. C., Stud. polyt. (1909) 200 — 
Nielsen, A. J. A, Stud. med. (1909) 100 — 
Nielsen, F. V., Stud. jur. (1907) 150 — 
Nielsen, K. ()., Stud. med. (1907) 150 — 
Nielsen, N. C. A., Stud. polyt. (1909) 100 — 
Nielsen, N. G. C. A. V., Stud. med. (1907) 200 -— 
Nielsen, S. Hindse-, Stud. med. (1909) 150 — 
Nissen, A, Stud. teol. (1907) 200 — 
Olsen, H., Stud. teol. (1907) 200 — 
Pedersen, A. H., Stud. polyt. (1909) 150 — 
Pedersen, F., Stud. med. (1908) 150 — 
Pedersen, H. E. G., Stud. med. (1909) 100 — 
Petersen, O. H. U., Stud. jur. (1907) 150 — 
Prip, A. B., Stud. mag. (1910) 50 — 
Prip. P., Stud. teol. (1909) 200 — 
Rasmussen, E. V., Stud. mag. (1908) 150 — 
150 — 
50 — 
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Rasmussen, J. B., Stud. med. (1909) 100 Kr. 
Rendtorff, M. G. H. O., Stud. med. (1908) 150 — 
Repholtz, K., Stud. med. (1909) 100 — 
Riis, S., Stud. polyt. (1907) 200 — 
Ring-, J. I., Stud. teol. (1908) 150 — 
Schaarup, J., Stud. teol. (1908) 100 — 
Schjærff, P. C., Stud. mag'. (1908) 200 — 
Schmitz, P. F., Stud. med. (1908) 100 — 
Sejr, N., Stud. mag. (1908) 200 — 
Sennels, C. A. B., Stud. med. (1908) 100 — 
Sort, G. T., Stud. teol. (1908) 150 — 
Strøm, P. H., Stud. jur. (1908) 150 — 
Svendsen, N. S., Stud. polit. (1908) 150 — 
Sørensen, A. C., Stud. mag. (1907) 100 — 
Sørensen, J., Stud. med. (1908) 150 — 
Terkildsen, N. A. S., Stud. jur. (1908) 200 — 
Thuesen, A. L., Stud. jur. (1908) 150 — 
Yibede, A. L., Stud. med. (1908) 100 — 
Wiberg, A., Stud. med. (1909) 150 — 
Udgiftspost 2. d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studenter«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Studiosi theologiæ. 
Kr. 
Bentzen, P. H. (1907) 30 
Buchhave, Aage (1907) 35 
Ege, E. H. (1907) 30 
Gade, P. C. N. 0. (1908) 30 
Gemmer, A. N. (1907) 30 
Gj eistrup, P. Chr. (1907) 35 
Hjort, Hjalmar (1907) 30 
Jensen, Karl (1908) 35 
Juhl, H. O. (1908) 35 
Jørgensen, Søren (1907) 30 
Kristensen, Carl Emil (1908) ... 35 
Kristensen, Fog (1908) 35 
Larsen, Hans (1901) 35 
Møller, Rasmus (1908) 35 
Kr. 
Naumann, J. F. (1907) 30 
Nielsen, Aage (1907) 30 
Nielsen, Alfred (1907) 30 
Nielsen, Niels (1907) 30 
Nielsen, O. W. (1908) 30 
Nissen, Aage (1907) 40 
Oksbjerg, A. J. (1907) 30 
Olsen, Harald (1907) 35 
Pedersen, Johs. (1908) 35 
Petersen, ,1. J. (1907) 35 
Schaarup, Joh. (1908) 35 
Steffensen, Aage (1908) 30 
Sørensen, S. C. G. (1908) 35 
Studiosi juris. 
Kr. 
Andersen, H. L. (1908) 50 
Christensen, J. Chr. (1908) 50 
Hansen, O. B. (1907) 35 
Hansen, V. G. (1907) 50 
Hartmann, F. F. (1908) 50 
Hove, R. A. (1909) 50 
Højmark, Gunnar (1908) 50 
Jensen, E. H. B. (1908) 50 
Jensen, Holger Tranberg (1907). 50 
Jensen, Jens (1908) 40 
Jensen, Poul Martin (1907) 45 
Kr. 
Jensen, Peder Th. (1906) 40 
Jørgensen, Th. A. (1908) 50 
Lindahl, H. B. V. (1909) 40 
Madsen, Kay V. B. (1906) 40 
Madsen, Sigurd (1907) 50 
Mogensen, Jens Chr. (1908) .... 40 
Munk, Arne Bendix (1907) 45 
Nielsen, Fr. V. (1907) 50 
Nielsen, Peder Mathias (1907) . . 45 
Olsen, P. M. (1907) 50 
Pedersen, Chr. (1907) 36 
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Ravn, A. J. C. (11)07) 
Schrøder, K. J. Chr. (1907) .. 




Thoroddsen, S. S. (1908) 50 




Bramsnæu, C. V. (1908) 38 Spur, H. O. K. (1904) 50 
Collin. Hjalmar (1909) 36 Svendsen, N. S. (1908) 44 
Drejer, A. A. (1907) 36 i Toftegaard, J. C. N. (1908) 50 
Nøhr, Ragnar (1907) 45 I 
Studiosi medicinæ. 
Kr. Kr. 
Beyerholm, S. (1905) 35 Lindahl, A. F. V. (1907) 40 
Blegvad, O. (1907) 40 Long, Richard S. (1907) 38 
Bojlén, K. B. (1907) 39 Løbger, G. C. (1905) 35 
Braae, K. A. (1908) 35 Nielsen, Knud Ove (1907) 35 
Brandt, J. O. Vedel (1909) 48 Nielsen, N. G. C. A. V. (1907).. 40 
Castberg, E. O. (1905) 40 Olsen, A. P. O. (1906) 35 
Christensen, Søren Jensen (1909) 48 Pedersen, Thorvald (1908) 35 
Dolmer, Sofie K. (1908) 38 Petersen, Anna D. (1906) 35 
Effersøe, G. (1905) 30 Rendtorff. M. G. H. O. (1908) .. 40 
Ege, A. R. (1907) 40 Saabye, Kr. (1908) 45 
Folkmar, E. O. R. (1906) 50 Schmidt, V. H. H. (1906) 35 
Frederiksen. Fr. K. (1908) 45 Schmidth, F. J. W. (1908) 40 
Guldager, Erik (1908) 37 Sennels, C. A. B. (1908) 31 
Hansen. Chr. J. (1908) 40 Svendsen, S. S. F. (1905) 40 
Heise, E. R. Agnete (1908) 40 Sønder, A. Chr. (1907) 40 
Himmelstrup, Erik (1908) 27 Sørensen, H. A. M. (1908) 45 
Iversen, Jensine Marie (1896)... 35 Sørensen, Jens (1908) 36 
Iversen, Poul (1908) 40 Sørensen, J. 1. A. (1908) 45 
Jacobsen, B. Johanne (1908) ... 27 Therkelsen, V. (1907) 35 
Jarris, Samuel (1907) 40 Thomsen, P. T. M. (1908) 34 
Knudsen, J. C. (1906) 35 Thrane, K. C. L. (1905) 35 
Larsen, J. M. (1908) 40 Tscherning, C. W. (1908) 34 
Lassen, Harald (1907) 38 Zachariasen, J. G. M. (1907) ... 35 
Studiosi i 
(under det fi 
Kr. 
Balslev, C. F. (1906) 30 
Bang, Thomas B. (1908) 30 
Buhl, M. P. (1905) 35 
Christensen, A. C. H. (1907).... 30 
Christiansen, K. Oline (1906) ... 35 
Fausbøll, Ingeborg A. (1908) ... 30 
Fratz, T. Marie (1907) 26 
Gormsen, Ingrid (1907) 35 
Haarup, J. Anker J. (190(5) .... 35 
Hansen, G. Bøgh (1906) 30 
Hansen, H. L. M. (1906) 35 
Hansen, Hans Peter (1906) 35 
Hatt, Harald (1908) 35 
Henriksen, J. Marie (1905) 20 
Himmelstrup, Jens (1909) 30 
lagisterii. 
d s . Fakultet). 
Kr. 
Jacobsen, Ingeborg G. (1902)... 40 
Jensen, Andr. Egeberg (1907) .. 30 
J6hannesson, Jakob (1908) 30 
Kj ær, Kr. Vestergaard (1906)... 20 
Larsen, Osv. Peter (1907) 30 
Myrhøj, A. M. S. (1908) 30 
Nielsen, N. Chr. (1905) 30 
Pedersen, Niels Gerh. (1906) ... 20 
Poulsen. Thora E. K. (1906) ... 35 
Schiødte, H. Augusta (1902).... 34 
Schjærff, P. Chr. (1908) 30 
Sejr, Niels (1908) 30 
Sørensen, Axel Chr. (1907) 35 
Thorsteinsson, V. (1906) 30 
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Studiosi magisteril. 
(under det mat.-nat. Fakultet). 
Kr. 
Andersen, V. L. (1907) 30 
Bennedsen, N. (1909) 28 
Bjerge, J. S. (1908) 30 
Ege, F. V. R. (1907) 30 
Hanssen, S. C. (1906) 45 
Jørgensen, H. M. C. Q. (1899).. 30 
Kristensen, Sig. (1905) 20 
Lind, Johs. (1908) 30 
Kr. 
Lundstein, Mogens (1908) 25 
Petersen, J. Fischer (1907) 50 
Poulsen, J. Chr. (1898) 30 
Roed, Caroline Marie (1907). ... 35 
Spur, T. E. (1904) 30 
Thye, S. H. E. (1906) 20 
Østergaard, J. J. (1905) 20 
Studiosi polytecnices. 
Kr. 
Amberg, V. H. K. (1904) 30 
Askgaard, Jens (1907) 30 
Brandt, V. E. (1908) 30 
Broust, H. H. V. (1906) 35 
Cammer, Poul (1907) 37 
Hein, K. G. C. (1908) 30 
Hertz, E. H. (1908) 35 
Jørgensen, O. P. (1908) 30 
Kr. 
Kristiansen, Aage (1908) 30 
Larsen, Johs. (1907) 30 
Marcussen, J. N. (1907) 30 
Otto, E. A. C. (1905) 30 
Pedersen, Hj. (1909) 30 
Thomsen, Th. Kr. (1909) 30 
Wamberg, C. F. (1905) 30 
/?. Andre Meddelelser. 
Overretsprokurator Bangs Legat. 11/e 1911. Stud. teol. Poul Hans 
Bentzen (1907). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. u/6 1911: Stud. teol. Aage Lauritz 
Andreasen (1907), Stud. jur. Christen Pedersen, Stud. jur. Alfred Ludvig 
Thuesen (1908) og Stud. med. Antonius A. A. Cl. Mika (1908). 
Konferensraad S. Linnemanns Legat. 4/3 1911: Stud. jur. Svend Johan 
Linnemann Arfmann (1908). 
Biskop Martensens Jubilæumsstipendium. Oktbr. 1910: Cand. teol. 
Knud P. A. Hee Andersen. 
Overlærer Sibberns Legat. Novbr. 1910: Stud. jur. M. A. K. Nør­
gaard (1906). 
Skeels Legat. Decbr. 1910: Ordinære Portioner: Stud. med. F. J. 
Wildt Schmidth (1908) og Stud. mag. (filos. Fak.) Kr. Vestergaard Kjær 
(1906); ekstraordinære Portioner: Stud. jur. Robert Andreas Hove (1909), 
Stud. polit. Olaf Knudsen (1907), Stud. med. Erik Guldager (1908), 
Studd. mag. (filos. Fak.) Thomas B. Bang (1908) og Harald Hatt (1908), 
Stud. polyt. ATictor Emil Brandt (1908). Juni 1911: Ekstraordinære Por­
tioner: Studd. jur. Buschardt (1906), E. Vinther Jensen (1907) og Th. A. 
Jørgensen (1908), Studd. med. E. E. Andersen (1908) og V. Topp (1907), 
og Stud. mag. (filos. Fak.) Thomas B. Bang (1908). 
Skrikes Stiftelses Studenterstipendier. Febr. 1911: Stud. teol. Alf 
Bo (1904), Stud. jur. Alb. Laur. Victor Hoffmeyer (1905), Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.) Georg Ludv. Alb. Christensen (1901) og Stud. mag. (filos. 
Fak.) P. F. Vilh. Slomann (1904) 200 Kr. hver, og Stud. mag. (filos. Fak.) 
Theodor Chr. Lind (1904) 400 Kr. 
Stampes Legat. Septbr. 1910: Student Kristian Lind (1910). 
'lapetus Steenstrups Legat. 1911: Lærer A. C. Jensen-Haarup 105 
Kr., Museumsassistent Cand. mag. Hans Kjær 150 Kr., Cand. pharm. J. 
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Lind 100 Kr., Mag. scient. A. Mentz 100 Kr., Dr. phil. J. N. Nielsen 
100 Kr., Forstkandidat Georg Sarauw 150 Kr. 
Det Treschowske Pengefideikommis. Decbr. 1910: Stud. jur. Poul 
Henrik Strøm (1908); Juni 1911: Stud. med. Maurice Georges Ipsen 
(1909), liver 200 Kr. aarlig i 3 Aar. 
Jens Vahrs Rejselegat. Feljr. 1911: Cand. teol. Jens S. Nørregaard. 
3. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
1 det akademiske Aar er tilkommet et nyt Legat, »Etatsraad Hviid 
og Ilustru, fodt Weilbachs Legat« til Fordel for Alumner paa Elers Kolle­
gium. Fundatsen for dette Legat, der under 10. Marts 1911 er forsynet 
med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
I et af afdøde Etatsraad, fhv. Borgmester C. A. Hviid og ligeledes 
afdøde Hustru Henni, fodt Weilbach, den 26. November 1900 oprettet og 
11. December s. A. notarialiter attesteret Testament er det bestemt, at 
der af den efterladte Formue skal anvendes 2000 Kr. — To Tusinde 
Kroner — til Dannelse af et Legat til Fordel for Alumner paa Elers 
Kollegium her i Staden. 
For Legatet, der skal bære Navnet »Etatsraad Hviid og Hustru født 
Weilbachs Legat«, bliver af undertegnede executores testamenti i de af­
døde Ægtefællers Bo efter Samraad med Konsistorium og i Forventning 
om kongelig Stad fæsteise oprettet følgende paa Bestemmelserne i Testa­
mentet støttede 
F u n d a t s. 
1. Naar der af den Legatet tillagte Kapital 2000 Kr. er betalt 
Arveafgift og eventuelt Efterstempling af Testamentet, for saa vidt denne 
Kapital angaar, maa Formuen ikke yderligere formindskes. 
2. Legatet bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue, 
men iøvrigt paa samme Maade som Universitetet-s øvrige Legatmidler. 
3. Legatrenterne for et Aar ad Gangen eller opsparede for flere Aar 
tildeles af Kollegiets Eforus, i Forbindelse med en dertil af det juridiske 
Fakultet valgt Professor i dette Fakultet, en Alumnus paa Kollegiet, som 
er studiosus, examinatus eller candidatus juris. 
I Tilfælde af Meningsforskel mellem Eforus og den valgte Protessor 
lægges Afgørelsen i Hænderne paa det rets- og statsvidenskabelige Fakul­
tets juridiske Medlemmer. 
4. Forandringer i denne Fundats kan 1 oretages af Konsistorium 
med Regeringens Stadfæstelse. 
København, den 20. Februar 1911. 
Weilbach. N. Hallager. 
— Kapitalen for »Dr. phil. 11. H. L. Schwanenfliigels og Hustrus 
Legat« (Aarbog 1905—06 S. 448—49) er af Professor, Dr. phil. Schwa-
nenflugel ved Gavebrev af 16. Januar 1911 blevet forøget med 7100 Kr. 
Østifternes Kreditkasse Obligationer til 4*/^ pCt. Rente. 
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— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring sendt Skrivelse 
fra Birkedommer N. S. Boesen angaaende Universitetets Overtagelse af 
Administrationen af et Legat, som paatænktes oprettet ved testamentarisk 
Disposition af en ikke navngivet Person, og hvis Renter skulde tilfalde 
danske Kvinder, der er Malerinder, Billedhuggerinder eller Forfatterinder, 
udtalte Konsistorium under 24. Marts 1911 under Henvisning til en 
Erklæring fra Kvæstor af 15. s. M., at Universitetet ikke saa sig i Stand 
til at modtage Legatets Bestyrelse. 
4. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte 
Legater eller nærmere Regler for disse. 
a. Bircherods Legater. 
I Anledning af en Forespørgsel af Stud. jur. N. N. ved Kristiania 
Universitet, om det Bircherodske Studenter- og Familie-Legat kunde nydes 
af Nordmænd, udtalte Konsistorium i Overensstemmelse med en af det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet afgivet Erklæring af 6. Decbr. 1910 
under 9. s. M., at ved Uddelingen af Studenterlegatet vil Nordmænd kun 
komme i Betragtning, forsaavidt de da lader sig immatrikulere og driver 
deres Studier her ved Universitetet. Adgang til at nyde Familie-Legatet 
vil de alene have, naar de enten studerer her ved Universitetet eller paa 
anden Maade opholder sig her i Landet. 
b. Eichels Legat. 
Efter at den tidligere Kurator for Eichels Legat, Lærer Johannes 
Uldall, var afgaaet ved Døden, blev der — da den afdøde ikke havde be­
nyttet den ham ifølge Fundatsens § 9 (jfr. Aarb. 1893—94 S. 419) til­
kommende Ret til selv at udnævne sin Eftermand — plejet Forhand­
linger med Familien om Valg af hans Efterfølger, og der blev da opnaaet 
Enighed saavel mellem den afdødes Børn som mellem flere andre Med­
lemmer af Slægten om, at den afdødes Søn, Mejeribestyrer J. L. Uldall, 
Mejeriet »Victoria« pr. Hjørring, udnævntes til Kurator. Da der herefter 
formentlig maatte siges at være tilvejebragt en tilstrækkelig Overenskomst 
mellem Familiens Medlemmer, anmodede Efoms under 5. Maj 1911 om 
Konsistoriums Bemyndigelse til at anerkende Mejeribestyrer .T. L. Uldall 
som Kurator for Legatet. Denne blev meddelt den 13. s. M. 
— Om Eichels Kandidatstipendium se nedenfor under J. L. Smiths 
Legat for Kandidater og Viderekomne S. 311. 
c. Professorernes Enkekasse. 
Under 9. September 1910 tilskrev Eforus, Professor H. Westergaard, 
Universitetets Rektor saaledes: 
»Da det maaske kunde være ønskeligt at gøre nogle mindre For­
andringer ved Professorernes Enkekasse, tillader jeg mig at henstille, at 
der ved næste akademiske Lærerforsamling nedsættes et Udvalg til Over­
vejelse af dette. 
Blandt saadanne mulige Forandringer nævnes følgende: 
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1. at den aarlige Præmie i Stedet for at betales 1. Juli fordeles paa 
alle Aarets Maaneder, 
2. at det Indskud paa 200 Kr., som skal betales ved Indtrædelse eller 
Giftermaal, afløses med et aarligt Beløb, 
3. at alle Enkepensioner laar samme Størrelse.« 
Efter at Sagen havde været forelagt den akademiske Lærerforsam­
ling paa dens Mode 27. Oktbr. 1910, men ikke var naaet at komme til 
Behandling, blev der paa Lærerforsamlingens Mode den 15. December s. A. 
nedsat et Udvalg om Sagen, bestaaende af Rektor og Referendarius, saml 
Professorerne Heegaard og Niels Nielsen tilligemed. Eforus for Enke­
kassen. Dette Udvalg, hvis Nedsættelse blev godkendt af Lærerforsam­
lingen paa dens Møde 30. Marts 1911, afgav til dette Møde følgende Be­
tænkning angaaende Professorernes Enkekasse: 
»Paa den akademiske Lærerforsamling den 15. December 1910 ned­
sattes et Udvalg til Overvejelse af forskellige Spørgsmaal vedrørende 
Professorernes Enkekasse. Udvalget kom til at bestaa af Rektor og Re­
ferendar samt Professorerne Heegaard og Niels Nielsen tilligemed Enke­
kassens Efor Professor Westergaard. Dette Udvalg tillader sig herved at 
fremkomme med nedenstaaende Betænkning. 
Enkekassen er stiftet ved Fundats af 5. Juni 1767 og undergik 
forskellige Forandringer ved Tillæg til Fundatsen af 28. December 1851. 
Den byder sine Medlemmer ret betydelige Fordele, idet der efterhaanden 
er opsamlet en forholdsvis anselig Kapital. Den ordinære aarlige Enke­
ltension er for Tiden 400 Kr., men hvis Hustruen er mindst 20 Aar yngre, 
nedsættes Pensionen til det halve, for Tiden altsaa 200 Kr. Saavel gifte 
som ugifte Medlemmer betaler Bidrag, nemlig 50 Kr. aarlig for gifte, 25 
for ugifte. Disse Bidrag erlægges forud hver 1. Juli. Desuden betales 
der et pro rata Beløb fra Udnævnelsen (Vielsen) til den førstkommende 
11. Juni. Endelig udreder gifte Medlemmer ved Indtrædelsen en Gang 
for alle 200 Kr. Indtræder et ugift Medlem i Ægteskab, betales ligeledes 
200 Kr., men heri afkortes dog hvad Medlemmet i Aarenes Lob har erlagt 
som ugift. 
Hvad Kassens Status angaar maa den i det hele betegnes som ret be­
tryggende, idet det dog maa fremhæves, at en Institution med saa laa 
Medlemmer altid vil være undergivet meget store Tilfældigheder, hvortil 
kommer at ethvert nyt Medlem i Reglen paafører Kassen et Tab, og at 
man altsaa maa afsætte en Kapital til Dækning heraf, hvis Størrelse i en 
ikke ringe Grad kommer til at bero paa et Skøn. Dette maa haves tor 
Øje ved Overvejelser angaaende mulige Ændringer i Enkekassen. 
Hvad først Aarsbidraget angaar, da er dette ingenlunde højt i 
Sammenligning med den Pension, der opnaas, men Spørgsmaalet er, om 
det ikke kunde opkræves paa et mere belejligt Tidspunkt. Det maa an­
tages, at det for mange Medlemmer vilde være bekvemmere at afgøre 
Betalingen ved et mindre maanedligt Beløb. Tænkte man sig, at denne 
Afløsning fandt Sted fra 1. Juli 1911, saaledes at der fra og med denne 
Dag blev indeholdt et ensartet maanedligt Beløb i Gagen, maatte dette 
sættes saa højt, at Kapitalværdien blev den samme som før; det 12-dobbelte 
Maanedsbidrag maatte, for at dette kunde blive Tilfældet, sættes ca. 4°/0 
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højere end det nuværende Bidrag, der betales forud for et helt Aar. 
Dette vilde ske, hvis man indeholdt Kr. 4,34 for gifte og Kr. 2,17 for 
ugifte, men det vilde maaske være rettest at afrunde lidt opad f. Eks. til 
4j/2 Kr. og 21/4: Kr. maanedlig. Indførte man denne Ordning, kunde man 
fritage indtrædende Medlemmer for det foran omtalte pro rata Beløb fra 
Indtrædelsen, man kunde nøjes med at lade den paagældende betale 
Maanedspræmien f. Eks. første Gang paa den første Gragedag efter Ud­
nævnelsen. 
Ogsaa mod Indskudet en Gang for alle paa 200 Kr. kan der rettes 
forskellige Indvendinger. Det er en Udgift, der rammer Medlemmet paa 
et ofte meget ubekvemt Tidspunkt, og man kunde derfor spørge, om den 
ikke kunde afløses med en aarlig Præmie, der betaltes, saa længe Med­
lemmet og hans Hustru begge var i Live. Indskudet vilde efter Tarifen 
for Statsanstalten for Livsforsikring gennemsnitlig kunne dække en Over-
levelsesrente paa omtrent 60 Kr., et Tal fra hvilket der dog kan frem­
komme betydelige Afvigelser, uden at man iøvrigt behøvede at nære sær­
deles stor Betænkelighed ved en Afløsning med dette Tal som Udgangs­
punkt, idet Indskudene kun spiller en begrænset Rolle i Enkekassens 
Økonomi. Afløsningen vilde kunne ske ved en maanedlig Præmie af ca. 
Kr. 1,25, hvorved Præmien for gifte Medlemmer steg til Kr. 5,75, medens 
Præmien for ugifte vedblivende kunde være 21/4 Kr. Uden Betænkelighed 
vilde dog en saadan Ændring næppe være. For det første vilde mange 
Medlemmer maaske til syvende og sidst foretrække en Udgift en Gang for 
alle fremfor den aarlig tilbagevendende Præmie paa ca. 15 Kr. Dernæst 
kunde man næppe uden at være uretfærdig mod de ugifte Medlemmer 
ophæve deres Ret til at faa de tidligere indbetalte Præmier fradragne i 
Indskudet, og vilde man bøde herpaa ved at beregne Aarspræmien i For­
hold til det Indskud, der skulde have været erlagt, faar man en temmelig 
indviklet Regel frem, hvad der helst burde undgaas ved en saa lille Kasse. 
Der har derfor ikke været overvejende Stemning indenfor Udvalget for 
nogen Forandring paa dette Omraade, men man indskrænker sig til at 
fremsætte Tanken til Overvejelse. 
Af langt større Betydning end de to nævnte Spørgsmaal er det tredje, 
der har foreligget for Udvalget, nemlig om man ikke kunde komme bort 
fra den Regel, at Enker, der er mindst 20 Aar yngre end deres Mænd, 
kun faar halv Pension. Hele Udvalget har været enigt om det ønskelige 
i, at denne Forskel kunde falde bort, da Kassens Bestemmelser iøvrigt 
overalt gaar ud paa at behandle alle Medlemmer saa ens som muligt: det 
er en Forening af Kolleger, og det er det kollegiale Hensyn, der overalt 
er det afgørende, saaledes at ogsaa ugifte Professorer hjælper med at 
bære Kassens Byrder. Hvis man vilde forlade dette Princip, burde man 
tage Skridtet helt ud og gaa over til en ligefrem Tarif, der belastede 
Medlemmerne forskelligt efter den særlige Risiko, altsaa Medlemmernes og 
deres Hustruers Alder, saaledes som Tilfældet er med Statsanstalten for 
Livsforsikring. Men medens det saaledes staar for Udvalget som særdeles 
ønskeligt, at denne Forandring kan blive foretaget snarest muligt, maa 
det desværre erkendes, at Øjeblikket næppe er gunstigt derfor I Henhold 
til en Statusopgørelse, der ganske vist gælder et Tidspunkt, der ligger 2 
Aar tilbage i Tiden, og derfor ikke helt svarer til Virkeligheden i det nu-
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værende Øjeblik, vilde det belaste Enkekassen med et Passiv, hvis Kapital­
værdi er ca. 18,600 Ivr., hvis man forhøjer alle halve Pensioner til hele. Men 
en saadan Forøgelse af Passiverne tillader den øjeblikkelige Status ikke. At 
indskrænke sig lil de to nuværende eventuelle Enker med halv Pension, 
vilde vel financielt kunne lade sig gennemføre, men det vilde være en 
[Jretfærdighed mod de Enker, der er indtraadt i Pensionsnydelsen og i en 
Aarra^kke kun har haft halv Pension. Ikke heller lod det sig ret vel 
gøre at forhøje Aarspræmien for Medlemmerne for at opnaa Formaalet, 
thi da Aarspræmiens Kapitalværdi kun er omkring 30,000 Kr., vil man 
ikke kunne opnaa Dækning ad denne Vej uden ved at forøge Præmien 
med ca. 60 °/0. 
En Udvej stod ganske vist aaben, nemlig at oprette en ny Serie for 
alle tiltrædende Medlemmer, men dette vilde næppe være forsvarligt. Det 
er igennem Kassens lange Levetid, at der er opsamlet saa store Kapitaler, 
som Enkekassen nu raader over, og det vilde være urigtigt, om de nu­
værende Medlemmer ikke vilde fortsætte denne Tradition, men selv vilde 
nyde Fordelen af Forfædrenes Anstrengelser uden at lade fremtidige Med­
lemmer høste Nytte deraf. 
Udvalget maa derfor indskrænke sig til at fremsætte Ønsket om, at 
Kassen snarest muligt kunde blive i Stand til at yde alle Enker samme 
Pension, og tillader sig i denne Forbindelse at henlede Opmærksomheden 
paa det i høj Grad ønskelige i, at velstaaende Kolleger eller udenfor 
Universitetet staaende Velyndere maatte betænke Enkekassen med testa­
mentariske eller andre Gaver. Der er hidtil kun to Gange tilfaldet Kassen 
saadanne Gaver, hvoraf Renten er ea. 244 Kr., altsaa et forsvindende Belob 
i et Budget paa ca. 11—12,000 Kr.« 
Paa Lærerforsamlingens Mode den 30. Marts 1911 vedtoges det at 
forandre Aarskont ingentet til et Maanedskontingent og at overdrage Efo-
rus at formulere en Bestemmelse om en Frist for Indbetalingen af Ind-
skudet paa 200 Kr. 
Eforus tilskrev derefter under 21. April Universitetskvæsturen 
saaledes: 
»Som Efor for Professorernes Enkekasse tillader jeg mig, i Henhold 
til Beslutning paa den akademiske Lærerforsamlings Mode Torsdag den 30. 
Marts d. A. at anmode Universitetskvæsturen om fremtidig, fra 1. Juli d. 
A. at regne, for alle de Medlemmers Vedkommende, der faar Gage eller 
Pension udbetalt gennem Kvæsturen, at indeholde Kontingentet forud maa-
nedsvis (i Stedet for som hidtil aarsvis) med Ivr. 4,50 for gifte og Kr. 2,25 
for ugifte Medlemmer, efter en Fortegnelse, der vil blive tilstillet Kvæ­
sturen, og efter senere følgende Meddelelser om Tilgang og Afgang. 
Indskudet en Gang for alle af 200 Kr. bedes fremtidig fordelt ligelig 
paa de følgende 12 Maaneder; for saa vidt der skal erlægges en mindre 
Sum end 200 Kr. en Gang for alle, bedes den indeholdt med maanedlige 
Beløb af samme Størrelse.« 
d. Th. Fincks Legat. 
I Anledning af en Forespørgsel af 18. August 1910 fra Læge Sofus 
Prior i Aarhus, om hans Familie var berettiget til at udøve Udnævnelses-
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retten til det af Th. Finck stiftede Legat, meddelte Konsistorium i Over­
ensstemmelse med en af det rets- og- statsvidenskabelige Fakultet afgivet 
Erklæring af 7. Oktober s. A. under 26. s. M. Læge Prior, at da den 
Prior'ske Familie ikke saas at være blandt de i Legatets Fundats af 11. 
Marts 1681 nævnte Agnater, vilde den ikke kunne gøre noget Krav paa at 
udøve den i Fundatsen omhandlede Ret. 
e. Hofraad Meyers Legat. 
Under 6. Januar 1911 udbad Eforus, Professor, Dr. med. Oscar Bloch 
sig Konsistoriums Erklæring om, hvorledes den i § 16 c. i Fundatsen for 
Hofraad Meyers Legat udtalte Bestemmelse: »Skulde Stipendiarii inden 
Udløbet af de fem Aar blive befordrede til et Embede, da bortfalder deres 
Ret til Stipendiet, hvilket ogsaa bliver Tilfældet, naar de forlade Stude­
ringerne,« skulde fortolkes, og navnlig, om den Student, der nyder Le­
gatet, skal vedblive at nyde dette den fastsatte Tid (5 Aar), uanset at han 
har absolveret Embedseksamen inden den fastsatte Tids Forlob. 
Endvidere udbad Eforus sig meddelt, hvorvidt Student N. N., som i 
den sidst forløbne December Termin 1910 skulde have haft sin 9de Portion 
udbetalt, men ikke havde faaet den udbetalt, fordi han i Sommeren 1910 
havde absolveret sin Embedseksamen, skulde have denne, og derefter ogsaa 
den 10de Portion, udbetalt eller ej. 
Under 25. Februar 1911 udtalte Konsistorium herom følgende: 
»Konsistorium maa efter Fundatsens Ordlyd nære Betænkelighed ved 
at fratage en Studerende, som har faaet Stipendiet tildelt uden Forbehold, 
dette, fordi han tager Embedseksamen. Derimod maa man anse det for 
rettest, at Legatet fremtidig kun tildeles med den udtrykkelige Begræns­
ning, at det bortfalder, naar Lega.tnyderen absolverer Embedseksamen. 
Herefter bliver altsaa Legatet fuldt ud at udbetale Student N. N., 
uanset at han, forinden den 9de Portion forfaldt til Udbetaling, har absol­
veret Embedseksamen.« 
/. J. L. Smiths Legat for Kandidater og Viderekomne. 
Under 17. November 1910 tilskrev Eforus, Professor, Dr. phil. Yilli. 
Thomsen Konsistorium saaledes: 
»For at forebygge Misforstaaelser og Usikkerheder, der paa Grund af 
til Dels undskyldelig Mangel paa Kendskab til gældende Regler atter og 
atter forekommer hos dem, der oppebærer J. L. Smiths Stipendium for 
Kandidater og Viderekomne, har jeg tænkt mig som en Slags Kodifikation 
af disse Regler at ville lade trykke et Uddrag af Legatets Fundats og 
dertil sig sluttende senere Bestemmelser til fremtidig Uddeling særlig til 
Stipendiaterne. 
Ved imidlertid i dette Øjemed atter at gennemgaa det foreliggende 
Materiale er jeg standset ved forskellige Spørgsmaal, der endnu synes mig 
at trænge til en saavidt muligt klar og bestemt Afgørelse, og jeg tillader 
mig herved at anmode Konsistorium om at ville fastslaa en saadan og 
derefter tillade mig at lade samme trykke som Rettesnor for alle ved­
kommende. 
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Der er først forskellige Punkter, der siaar i Forbindelse med Spørgs-
niaalet om Rækkevidden af Testamentets Krav om at Stipendiaterne skal 
»ligge ved Akademiet«. Al dette maa forstaas saaledes, at Stipendiet er 
forbeholdt »Studerende«, in casu Kandidater, der fortsætter deres Studier 
ved Universitetet, er sikkert med Rette antaget af det i 1851 nedsatte Fun-
datsudvalg (se Univ. Legater S. 545), og denne Opfattelse har ogsaa til 
alle Tider været overholdt ved Bortgivelsen af Stipendiet. En ligefrem 
Følge heraf er da, at Stipendiet ikke kan nydes udenlands, hvad ogsaa 
forlængst er udtrykkelig fastslaaet (se Univ. Legater anf. St. og S. 549 
Nr. 7). 
Imidlertid har der allerede for længe siden udviklet sig en vedtægts-
mæssig, af Konsistorium, som det synes, aldrig direkte vedtagen, men ved 
forskellige Afgørelser anerkendt Praksis, at en Stipendiat kan opholde 
sig i Udlandet i en Tid af indtil 3 Maaneder uden at behøve særlig Til­
ladelse af Konsistorium og uden derved at fortabe Stipendiet (se f. Eks. 
Aarbog 1891—92 S. 969 f.). Billighed synes mig i høj Grad at tale for 
at opretholde denne Lempelse, uden at der paa den anden Side er nogen 
Grund til at strække den videre; men det er da ogsaa ønskeligt, at det 
bliver udtrykkelig fastslaaet af Konsistorium, for at Eforus og Stipendiater 
nøjagtig kan vide, hvad de har at rette sig efter. Hertil vil der imidlertid 
nødvendigvis kræves et Supplement, da der altid har været noget uklart 
med Hensyn til den Tidsgrænse, indenfor hvilken disse 3 Maaneder maa 
falde. Det ene naturlige synes mig at være at forstaa det som 3 Maa­
neder indenfor det Tidsrum, paa hvilket Stipendiet i vedkommende Til­
fælde er bevilget, og at fastslaa dette. Er det bevilget paa 2 Aar (4 Ter­
miner), vil det altsaa faktisk sige 3 Maaneder i Løbet af de mellem 1ste 
og 4de Termin liggende 1V2 Aar. Det synes at være et meget passende 
Forhold, især da Konsistorium selvfølgelig altid bor have det i sin Magt 
efter Ansøgning og under særlige Omstændigheder at tillade mindre Over­
skridelser heraf. 
M en idet Stipendiet jo utvivlsomt forudsætter Ophold i København, 
hvortil i vore Dage selvfølgelig maa regnes hele Omegnen i saadan Ud­
strækning, at Afstand og Trafikforbindelser maa skønnes at muliggøre 
stadig fortsatte Studier her i Byen, bliver Sporgsmaalet, om det kan til­
deles nogen, der har mere eller mindre blivende Ophold andensteds her i 
Landet. Dette har hidtil aldrig fundet Sted og forekommer mig ogsaa 
at være uforeneligt med Stipendiets Principer (om en særlig bevilget Und­
tagelse [St. Hans Hospital ved Roskilde], der netop bekræfter denne Re­
gel, se Univ. Legater S. 557 Nr. 17). Imidlertid indkommer der ikke 
sjældent Ansøgninger fra videnskabeligt interesserede Mænd, der har deres 
Virksomhed eller blivende Ophold i andre, længere fra København lig-
gendp Byer. Til Vejledning saavel for vedkommende som for Fakulteterne, 
der har værat i Tvivl om, hvorledes man i saadanne Tilfælde har at 
stille sig, vilde det atter her være ønskeligt at faa en saa vidt muligt 
bestemt Rettesnor, selv om Konsistorium utvivlsomt bor forbeholde sig 
Frihed til et vist Skøn efter Afvejelse af vedkommendes øvrige Forhold 
eller sa>rlige videnskabelige Kvalifikationer. Dette kunde udtrykkes ved 
Tilføjelsen »som Regel«. 
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Dersom delle anerkendes, synes det endelig at raaatte være en Konse­
kvens deraf, at den ovenfor omhandlede Bestemmelse om Tilladeligheden af 
at være bortrejst indtil 3 Maaneder, men ikke længere, ogsaa maa gælde for 
Ophold her i Landet, dog med den Forskel, at Universitetsferierne herved 
aldrig regnes med. 
(Om Udbetaling af en Kvotadel [jfr. nedenf.], beregnet fra fore-
gaaende Termin indtil Bortrejsen, har der aldrig været og bør der for­
mentlig heller ikke kunne være Tale. Derimod kan den, der maa opgive 
Stipendiet paa Grund af Bortrejse, naturligvis godt faa det igen senere, 
saafremt han ellers er kvalificeret.) 
I Henhold iil det udviklede tillader jeg mig at foreslaa Konsistorium 
at fastsætte en omtrent saalydende Bestemmelse: 
»Som bestemt for Kandidater og Viderekomne, der fortsætter deres 
Studier her ved Universitetet, kan dette Stipendium ikke nydes udenlands, 
og det kan som Regel ikke tildeles nogen eller oppebæres af nogen, der 
har blivende Ophold udenfor København med Omegn. En Stipendiat maa 
ikke uden Konsistoriums under særlige Omstændigheder dertil givne 
Tilladelse være bortrejst mere end højest 3 Maaneder indenfor det Tidsrum, 
for hvilket Stipendiet paa det givne Tidspunkt er ham bevilget, hvorved 
dog Universitetsferierne ikke medregnes. I modsat Tilfælde maa han op­
give Stipendiet; dog kan det da ved Ledighed atter tildeles ham, for saa 
vidt han til den Tid for øvrigt har de nødvendige Kvalifikationer.« 
Et andet Punkt, paa hvilket jeg tillader mig at henlede Konsisto­
riums Opmærksomhed, er følgende. 
Medens man fra først af synes stadig at være gaaet ud fra, at en Ud­
nævnelse til Embedsmand, og, som det synes, kun en saadan, uden videre 
medførte Stipendiets Ophør, betragter jeg det som givet ved forskellige 
Afgørelser af Konsistorium, at det Synspunkt, der nu bor følges, i de 
almindelige Træk er det, der er udtrykt i »Univ. Legater« S. 7 § 6, selv 
om der herved aabnes et ret vidt Spillerum for det frie Skøn. 
Men den Usikkerhed, som jeg her særlig vilde fremhæve, viser sig i 
de Tilfælde, hvor en Stipendiat paa denne Maade fratræder i Løbet af 
Halvaaret mellem to Terminer. I 1855 traf Konsistorium ved en i Legat­
protokollen indført Skrivelse*), der ikke omtales i »Meddelelser om Univ.« 
eller i »Univ. Legater«, den Afgørelse, at Stipendiet udbetales vedkom­
mende eller hans Bo for de forløbne Maaneder, beregnet efter hele Maa­
neder fra den 11. [burde rettere have været fra den 12.] til den 11. og 
*) Tilførsel af Madvig i Protokollen for J. L. Smiths Legat: I Skrivelse til Konsisto­
rium af 12. Juni 1855 forespurgte Eforus, om en Stipendiat, der udnævnes til Embedsmand 
i Løbet af det mellem tvende Terminer liggende Halvaar, var berettiget til i den efter An­
sættelsen følgende Termin at erholde hele det halvaarlige Stipendium udbetalt. Under 1. 
September svarede Konsistorium (ifølge Forhandling i Modet den 29. August), at »Konsi-
sorium anser det for rettest, at der med Hensyn til det Smithske Stipendium følges den 
Regel, at Stipendiet, naar den, som samme er tildelt, befordres eller paa anden Maade 
lovlig fratræder i Halvaarets Lob, udbetales til ham eller hans Bo for de allerede forløbne 
Maaneder, saaledes at Maaneden regnes fra den 11. til den 11. og den begyndte Maaned 
tages med. Hvad der derefter bliver tilovers af Stipendiet, vil naturligvis gaa over paa 
Tilvækstkapitalens Konto«. 
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saaledes at (len begyndte Maaned regnes fuldt med. Denne Beregnings-
maade blev stedse fulgt af Madvig som Efor (5 Tilfælde). (Udbetaling 
til en afdod Stipendiats Bo er aldrig, hverken da eller senere, forekommet, 
omtales ej heller nogensinde i senere Skrivelser eller i de i »Univ. Le­
gater« meddelte »fælles Regler« og bør formentlig betragtes som bort-
falden). 
Denne Afgørelse ses aldrig at være bleven forandret eller ophævet 
af Konsistorium; men fra den første Gang, Tilfældet indtraf under Pro­
fessor Holms Efori, i December 1880, blev der — utvivlsomt ved en Uagt­
somhed fra hans Side, idet han tilfældigvis ikke er bleven opmærksom 
paa den, som nævnt, i Protokollen gengivne Skrivelse — vilkaarlig ind­
fort en lidt anden Fremgångsmaade*) med Dagberegning fra 11. (rettere 
12.) Juni eller 11. (12.) Deebr. til Udnævnelsesdagen (hvad der rettere bør 
være Tiltrædelsesdagen, der ingenlunde altid er identisk med hin). Denne 
Beregn i ngsmaade er i de siden da forløbne 30 Aar stadig bleven fulgt — 
for mit Vedkommende saaledes, at jeg hver Gang har bedet Kvæsturen ud­
regne og meddele mig Belobet. Men den er i Virkeligheden aldrig bleven 
fastslaaet af Konsistorium, er kun stiltiende forudsat som gældende Regel 
i Skrivelse til Eforus af 14. Novbr. 1894**), hvorved Retten til en Kvota­
del begrænses til mindst en Maaned efter en Termin. Sagen har ikke stor 
Betydning, da Forskellen mellem de to Beregningsmaader som Regel kun er 
ringe; for den fratrædende Stipendiat er den gamle Beregningsmaade dog 
gennemgaaende fordelagtigere end den nye (i a1lerhe\å'igste Tilfælde hen­
holdsvis ca. 50 og ca. 83 Kr. mere). Jeg ønsker imidlertid nu gerne Kon­
sistoriums udtrykkelige Anerkendelse af det ene eller det andet, og da 
Dagberegningen nu har 30 Aars Hævd og der intet kan indvendes mod 
dens Retfærdighed, turde det vel være naturligst at fastholde den. 
T Henhold hertil tillader jeg mig at foreslaa Konsistorium at ved­
tage en omtrent saalydende Regel: 
»Stipendiet bortfalder, naar en Stipendiat opnaar Embede, Betjening 
eller Plads og Indkomster andensteds, hvorved han efter Omstændig-
*) Skrivelse fra Kvæstor til Kvæsturens Embedsmænd 8. Februar 1881: Eforus for J. L. 
Smiths Legat, Professor Holm, har under 5. d. M. tilskrevet mig saaledes: »Med Hensyn 
til cand. teol. O. Jensen, der har været udnævnt til at nyde det Smithske Stipendium 
for Kandidater s. s. n., undlader jeg ikke herved at meddele Kvæsturen, at da han den 
19. Oktober 1880 blev udnævnt til Sognepræst, har den ham tilkommende Stipendieportion 
for 2det Halvaar (11. Juni—11. Decbr. 1880) kun kunnet beregnes ham til 215 Kr. 91 Ore, 
som svarende til Tiden fra 11. Juni—19. Oktober. Det er, som Stipendiets Protokol ud­
viser, Regel, at der i slige Tilfælde udbetales en fratrædende Stipendiat en Kvotadel.« 
Ilviket herved i Forbindelse med min Skrivelse af 15. Decbr. f. A. tjenstlig meddeles 
D'Ilrr. til Efterretning og Notering i Hovedbogen. 
**) Skrivelse fra Konsistorium til Eforus for J. L. Smiths Legat 14. November 1894: 
»1 Henhold til Hr. Professorens Indstilling i behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Konsi­
storium under 7. d. M. vedtaget, at den for J. L. Smiths Legats Kandidatstipendium gæl­
dende Regel, at Stipendiet, for saa vidt en Stipendiat ved Forfremmelse til Embede mellem 
to Terminer maa opgive det, udbetales til ham med en Kvotadel indtil Datoen for hans 
Udnævnelse til Embedsmand, medens Resten af Legatportionen for Halvaaret indbetales i 
Stipendiets Kasse, begrænses derhen, at Stipendiaten kun erholder en Andel af Stipendiet 
udbetalt, saafremt hans Udnævnelse finder Sted mindst en Maaned fra 11. Juni eller 11. 
December Termins Regyndelse, altsaa efter 11. Juli eller 11. Januar, hvilket herved med­
deles Hr. Professoren til behagelig Efterretning.« 
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bederne maa betragtes som forsørget. For saa vidt en Stipendiat paa 
denne Maade maa opgive Stipendiet i Løbet af et mellem to Terminer lig­
gende Halvaar, udbetales det ham i den nærmest paafølgende Termin 
med en Kvotadel svarende til den fra foregaaende 11. Juni eller 11. De­
cember Termin til Tiltrædelsesdagen for hans nye Stilling (den Dag fra 
hvilken der lilkommer ham Lønning i denne) forløbne Tid, dog kun saa-
fremt denne Dag ligger mindst en Maaned efter den foregaaende Termins 
Begyndelse, altsaa efter 11. Juli eller 11. Januar. Resten af Stipendie-
port ionen for Halvaaret indgaar i Legatets Kasse.«« 
Paa Konsistoriums Mode 28. Novbr. 1910 vedtoges derefter følgende 
nærmere Bestemmelser med Hensyn til J. L. Smiths Legat for Kandidater 
og Viderekomne: 
1. Som bestemt for Kandidater og Viderekomne, der fortsætter deres 
Studier ved Universitetet, kan dette Stipendium ikke nydes udenlands, 
og det kan som Regel ikke tildeles nogen eller oppebæres af nogen, der 
har blivende Ophold udenfor København med Omegn. En Stipendiat 
maa ikke uden Konsistoriums under særlige Omstændigheder dertil givne 
Tilladelse være bortrejst mere end højst 3 Maaneder (Universitetsferierne 
dog ikke medregnede) indenfor det Tidsrum, for hvilket Stipendiet paa det 
givne Tidspunkt er ham bevilget. I modsat Tilfælde maa lian opgive 
Stipendiet; dog kan det da ved Ledighed atter tildeles ham, for saa vidt 
han til den Tid forøvrigt har de nødvendige Kvalifikationer. 
2. Stipendiet bortfalder, naar en Stipendiat opnaar Embede, Betje­
ning eller Plads og Indkomster andensteds, hvorved han efter Omstændig­
hederne maa betragtes som forsørget. For saa vidt en Stipendiat paa 
denne Maade maa opgive Stipendiet i Løbet af et mellem to Terminer lig­
gende Halvaar, udbetales det ham i den nærmest paafølgende Termin med 
en Kvotadel svarende til den fra foregaaende 11. Juni eller 11. December 
Termin til Tiltrædelsesdagen for hans nye Stilling (den Dag, fra hvilken 
der tilkommer ham Lønning i denne) forløbne Tid, dog kun saafremt denne 
Dag ligger mindst en Maaned efter den forega.aende Termins Begyndelse, 
altsaa efter 11. Juli eller 11. Januar. Resten af Stipendieportionen for 
Halvaaret indgaar i Legatets Kasse.« 
— I Konsistoriums Møde 9. Juni 1911 vedtoges efter Eforens, Pro­
fessor, Dr. phil. Vilh. Thomsens Indstilling følgende Regel for Legatets 
Uddeling: 
»I det Aaremaal, der i Fundatsens § 3 er sat som Maksimum for 
Nydelsen af det Smithske Kandidatstipendium, bliver som Regel at med­
regne det eller de Aar, i hvilke en Stipendiat maatte have nydt Ivom-
munitetsstipendiet for unge Videnskabsmænd eller det Eichelske Legat, 
saaledes at den samlede Stipendietid ordentligvis ikke maa overskride 6, 
i intet Tilfælde 7 Aar.« 
Denne Regel blev efter Forslag fra Eforen under 8. Juni 1912 ændret 
saaledes, at den samlede Stipendietid ordentligvis ikke maa overskride 5, 
i intet Tilfælde 6 Aar. 
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Herefter blev der af Eforen affattet følgende, til Vejledning for 
»Stipendiaterne bestemte Regler: 
I. Aftryk af Fundatsen. 
II. Det Smithske Stipendium kan ikke tildeles nogen, naar 20 Aar 
er forløbne efter hans Immatrikulation; kun ved Fornyelse kan der ses 
bort herfra. 
Kvinder har ikke Adgang til dette Stipendium. 
Det kan ikke nydes samtidig med Kommunitetsstipendiet for unge 
Videnskabsmænd eller det Eichelske Stipendium. Naar noget af disse 
bliver at bortgive, gælder derimod Ansøgninger om det Smithske Stipen­
dium ogsaa for dem. 
Som bestemt for Kandidater og Viderekomne, der fortsætter deres 
Studier her ved Universitetet, kan dette Stipendium ikke nydes uden­
lands, og det kan som Regel ikke tildeles nogen eller oppebæres af nogen, 
der har blivende Ophold udenfor Kobenhavn med Omegn. En Stipendiat 
maa ikke uden Konsistoriums under særlige Omstændigheder dertil givne 
Tilladelse være bortrejst mere end hojst 3 Maaneder (Universitetsferierne 
ikke medregnede) indenfor det Tidsrum, for hvilket Stipendiet paa det 
givne Tidspunkt er ham bevilget. I modsat Tilfælde maa han opgive 
Stipendiet; dog kan det efter lians Tilbagekomst ved Ledighed atter til­
deles ham, for saa vidt han til den Tid forøvrigt har de nødvendige Kvali­
fikationer. 
Stipendiet bortfalder, naar en Stipendiat opnaar Embede, Betjening 
eller Plads og Indkomster andensteds, hvorved han efter Omstændighederne 
maa betragtes som forsørget. For saa vidt en Stipendiat paa denne Maade 
maa opgive Stipendiet i Lobet af et mellem tø Terminer liggende Halv-
aar, udbetales det ham i den nærmest paafølgende Termin med en Kvota­
del svarende til den fra foregaaende 11. Juni eller 11. December Termin 
til Tiltrædelsesdagen for hans nye Stilling (den Dag, fra hvilken der til­
kommer ham Lønning i denne) forløbne Tid, dog kun saafremt denne Dag­
ligger mindst en Maaned efter den foregaaende Termins Begyndelse, alt-
saa efter 11. .Tuli eller 11. Januar. Resten af Stipendieportionen for Halv-
aaret indgaar i Legatets Kasse. 
Enhver Stipendiat er pligtig til for sit Vedkommende i Tide at give 
Eforus Underretning om Bortrejse, Ansættelse eller lignende Forhold, 
der i Henhold til det foregaaende maatte kunne medføre Stipendiets Ophor. 
III. Konsistoriums ovennævnte Vedtagelse af 9. Juni 1911 og 8. 
Juni 1912. 
(j. J. L. Smiths Legat for Studenter. 
Under 16. Febr. 1911 tilskrev Eforus Konsistorium saaledes: 
»Efter Meddelelse fra Universitetskvæsturen er det Smithske Legats 
Kapital vokset saa meget, at der atter vil kunne skrides til Anvendelse 
af det aarlige Overskud til en eller anden Forbedring af Stipendierne. 
Gentagne Gange er i Aarenes Løb Antallet af Stipendielodder for 
Kandidater og Viderekomne og i de senere Aar særlig af de større Lodder 
paa 1000 Kr. blevet forøget, saaledes at der af dette Stipendium nu er 
i alt 22 Lodder, nemlig 11 paa 1000 Kr. og 11 paa 600 Kr. mod henholds­
vis (i og 8 i 1852, 6 og 10 i 1871. Derimod har der ikke siden 1871 været 
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rørt ved Studenterstipendiet, af hvilket der nu som for 40 Aar siden er 13 
Lodder å 400 Ivr. Det forekommer mig, at der denne Gang er al Anled­
ning til helt og holdent at lade Overskudet komme dette Stipendium til 
gode, dog ikke ved at forøge Antallet af Lodder, men ved at forhøje 
Størrelsen af dem, der endnu stadig er den samme som ved Stipendiets Op­
rettelse i 1859 (med 6 Lodder). 
IJette var dengang ment at skulle være det fineste Stipendium; det 
var større end Kommunitetsstipendiet, og da det kun kan tildeles særlig-
dygtige og lovende Studerende, betragtedes det tillige som en særlig Ære 
at opnaa det. Dette er nu betydelig forandret. Ikke blot er det jo for 
længe siden i Størrelse bleven overfløjet af Kommunitetsstipendiet og vil, 
saa vidt jeg ved, fremtidig blive det i endnu højere Grad, men 400 Kr. 
har jo nu til Dags ikke nær den Værdi som for 50 Aar siden og er i vore 
Dage ganske utilstrækkeligt til at opfylde den Hensigt, man oprindelig 
havde knyttet til dette Stipendium. I Betragtning heraf forekommer en 
Forbedring af det mig nu at være paatrængende nødvendig. 
Da nu Legatet fra i Aar af, ifølge Kvæsturens Oplysning, vil være 
i Stand til at bære en aarlig Udgiftsforøgelse af 1300 Ivr., tillader jeg 
mig at foreslaa og indtrængende at anbefale, at samtlige 13 Lodder af 
J. L. Smiths Stipendium for Studenter fra Juni Termin d. A. af forhøjes 
fra 400 til 500 Kroner aarlig. 
Saafremt Konsistorium maatte vedtage dette, vil den akademiske 
Lærerforsamlings Minde dertil yderligere være at indhente.« 
Forslaget blev vedtaget af den akademiske Lærerforsamling i Møde 
30. Marts 1911. 
h. Stampes Rejsestipendium. 
Under 30. Marts 1910 modtog Konsistorium fra Ministeriet til Er­
klæring et Andragende fra Fru Rigmor Stampe, hvem Konsistorium under 
3. Novbr. 1908 havde anerkendt som berettiget til at foretage Udnævnelse 
til Nydelse af Stipendiet (Aarb. 1908—09 S. 596), om Ændringer i Fun­
datsen for Stipendiet, hvilket Andragende senere af Fru Stampe blev 
ændret ved Skrivelse af 23. Juni 1910. Indholdet af Fru Stampes to 
Skrivelser samt af en herover indhentet Erklæring fra det retsvidenskabe­
lige Fakultet af 13. Septbr. 1910 vil fremgaa af Konsistoriums Erklæring 
af 24. s. M., der var saalydende: 
»I Skrivelse af 30. Marts d. A. (Journal Nr. 603/10) har det høje 
Ministerium udbedt sig Konsistoriums Ytringer over det hermed tilbage-
følgende Andragende fra Fru Rigmor Stampe om Ændringer i Fundatsen 
for det Stampeske Rejsestipendium (se Samling af de for Universitetets 
Legater gældende Bestemmelser S. 557 ff.). 
Fra det retsvidenskabelige Fakultet har Konsistorium derefter mod­
taget vedlagte Erklæring af 13. September d. A., hvori Fakultetet først 
erindrer om, at der, efter at den forrige Uddeler af Stipendiet, Baron 
Holger Stampe-Charisius til Baroniet Stampenborg var afgaaet ved Døden, 
opstod Tvivl om Forstaaelsen af Post 5 i den af Statsminister, Gehejme-
raad Stampes Enke Fru Margaretha Elisabeth f. Grøn den 27. Juli 1790 
oprettede og den 30. Juli s. A. konfirmerede Fundats for det Stampeske 
Rejsestipendium. Den nævnte Post 5 bestemmer, at Retten til at udnævne 
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de Personer, som skal nyde Rejsestipendiet, tilkommer »den ældste af min 
fornævnte afgangne Mands og min Familie« .... »men naar ingen af 
Familien mere er til, skal nævnte Udnævnelse tilfalde Konsistorium«. 
I Skrivelse af 15. Juni 1008 udtalte Fakultetet, hvis Erklæring var be­
gæret af Konsistorium, at det mente, at der ikke foreligger tilstrækkelig 
Hjemmel for at fravige den almindelige sproglige Betydning af de nævnte 
Ord, der altsaa formenes at betyde den ældste af dem, som maatte oplyse 
Slægtskab med Opretterinden eller H. Stampe. Der blev derefter i Stats­
lidende i Overensstemmelse med PI. 12. Juli 1843 § 3 udstedt Indkaldelse 
til den eller dem, der maatte formene som den ældste af Statsminister 
G-ehejmeraad Henrich Stampes og Margarethe Elisabeth Stampe f. Grøns 
Familie at have Udnævnelsesret til Rejsestipendiet, til under Retsfor-
tabelse at melde sig med behorig Legitimation. Den eneste, som meldte 
sig i Henhold til denne Indkaldelse, var Fru Rigmor Stampe, hvem Kon­
sistorium følgelig den 3. November 1908 anerkendte som berettiget til at 
foretage Udnævnelse til Nydelse af Rejsestipendiet. 
Fakultetet oplyser, at det af Fru Rigmor Stampe i Andragendet af 
17. Marts d. A. forst udtalte Ønske, nemlig at Udnævnelsesretten frem­
tidig overgaar til Konsistorium, nu af hende ved medfølgende Tillægs-
skrivelse af 23. Juni 1910, der er tiltraadt af hendes to eneste Søskende, 
Fruerne A. Stampe-Feddersen og J. de Jonquiéres, er ændret derhen, at 
l'dna'vnelsesretten udoves af det rets- og statsvidenskabelige Fakultets 
juridiske Medlemmer. Fakultetet udtaler, at det ganske maa tiltræde An­
dragendet med denne Ændring; det kan i saa Henseende henholde sig til 
det af Andragerinden anførte og skal til Støtte for Andragendet yder­
ligere henpege paa, hvor uhensigtsmæssig den nugældende Bestemmelse 
om Udnævnelsesretten i Virkeligheden er. Og-saa Andragerindens Ønske 
om, at Stipendiet skal kunne tillægges kvindelige juridiske Kandidater, 
hvilket Ønskes linodekommelse af Andragerinden er opstillet som Betin­
gelse for Udnævnelsesrettens Overdragelse til Konsistorium, eller nu de 
juridiske Professorer, maa Fakultetet anbefale. Naar Andragerinden der­
næst udtaler Ønske om, at Stipendiet uddeles for kortere Tid end 3 Aar, 
hvorved bemærkes, at man i senere Tider faktisk har fordret et ea. toaarigt 
Udenlandsophold af Stipendiaterne — fortjener vistnok ogsaa dette at 
imødekommes. Det vil under Nutidens Forhold let kunne forekomme, at 
der mellem de Kandidater, som man særlig maatte ønske at kunne tildele 
Stipendiet, ikke findes nogen, som kan afse saa lang Tid til et Udenlands­
ophold. Og Opsamlingen af det til en treaarig Rejse efter Nutidens For­
hold fornødne Beløb vilde udkræve en meget lang Hviletid for Legatet. 
Selv om det nu antages at have Hjemmel i Fundatsen, at Konsistorium, 
naar det har erholdt Udnævnelsesretten, vil være beføjet til at træffe Be­
stemmelser om den i Fundatsens Post 4 ommeldte Stipendierejses Varig­
hed, uden at Forandring af Fundatsen for saa vidt er fornøden, vil det 
dog, da Fakultetets Flertal i sin Tid i Skrivelse af 13. Marts 1835 (findes 
i »Samling af Bestemmelserne for Universitetets Legater« S. 565 ff.) har 
udtalt sig for en anden Forstaaelse af Fundatsen i saa Henseende, være 
rettest, naar der skrides til en Fundatsforandring, at søge udvirket ud­
trykkelig Hjemmel for Konsistoriums Forhold i denne Henseende. 
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Fakultetet indstiller i Henhold til det anførte, at der søges erhvervet 
kgl. Konfirmation paa følgende Forandringer af og Tillæg til Bestemmel­
serne i Post 3, 4 og 5, jfr. 6, af Fundatsen for det Stampeske Rejse­
stipendium : 
»1. Det Stampeske Rejsestipendium kan fremtidig tildeles ogsaa 
kvindelige juridiske Kandidater. 
2. Retten til at udnævne de Personer, som skal nyde det Stampeske 
Rejsestipendium, tilkommer fremtidig de juridiske Medlemmer af det rets-
og statsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. 
3. Den i Fundatsens Post 4, jfr. 6, ommeldte Rejse- og Stipendietid 
kan sættes til et kortere Tidsrum end 3 Aar.« 
Da Konsistorium fuldt ud kan slutte sig til Fakultetets Udtalelser, 
tillader man sig ærbødigst at anbefale, at der søges erhvervet kgl. Kon­
firmation paa forannævnte, af Fakultetet ønskede Forandringer af og Til­
læg til Bestemmelserne i Post 3, 4 og 5, jfr. 6, af Fundatsen for det 
Stampeske Rejsestipendium.« 
Den ansøgte Konfirmation blev meddelt under 22. December 1910. 
— Under 1. April 1911 modtog Konsistorium fra Ministeriet til 
Erklæring en Besværing fra Besidderen af Baroniet Stampenborg, Baron 
Henrik Stampe, saalydende: 
»Da jeg har bragt i Erfaring, at Hans Majestæt Kongen under 
22. December f. A. efter Indstilling af det høje Ministerium har stad­
fæstet visse Ændringer i den af Gehejmeraadinde Stampe i 1790 oprettede 
Fundats for det af hende indstiftede Stampeske Rejselegat, hvorved bl. a. 
Bortgivelsesretten for bemeldte Legat fremtidig tilkommer det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultets juridiske Medlemmer, medens Bortgivelses-
retten hidtil i Henhold til § 5 i den ovennævnte Fundats skulde tilfalde 
den ældste af Statsminister Henrich Stampe og Gehejmeraadinde Marga­
retha Elisabeth, født Grøns, Familie og kun i Tilfælde af, at ingen af 
Familierne mere er til, Konsistorium, skal jeg herved i Egenskab af den 
eneste nu levende direkte Descendent af Statsminister Henrich Stampes 
Broder, Oluf Stampe, tillade mig i Ærbødighed at nedlægge Indsigelse 
imod den ommeldte Ændring i Fundatsens oprindelige Bestemmelse, idet 
jeg hertil skal tillade mig at knytte følgende Bemærkninger: 
Da Dispositionsretten over det ommeldte Legat har været hos Descen­
denterne af Statsminister Stampes ældste Broder, hvis ældste nulevende 
Efterkommer er Fru Rigmor Bendix, født Stampe, havde den Linie, jeg 
repræsenterer, selvfølgelig kun en eventuel Dispositionsret over Legatet, 
men det er min Opfattelse, at denne Ret bliver aktuel i det Øjeblik, den 
ældste Linies Repræsentanter ikke længere ønsker at udøve den Familien 
ved Fundatsen tillagte Ret, og denne Ret ingenlunde kan betages den 
Linie, jeg repræsenterer, ved en ensidig Overdragelse af Dispositions­
retten fra den ældste Linies Repræsentanter til det rets- og statsviden­
skabelige Fakultets juridiske Medlemmer. 
Endvidere skal jeg tillade mig at anføre, at jeg ikke kan betragte 
det i Henhold til Plakat af 12. Juli 1843 udstedte Proklama for præ-
kluderende for min Ret, da dette formentlig kun kunde være Tilfældet, 
saafremt man havde været uvidende saavel om min Eksistens som om 
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min Afstamning fra Statsminister Stampes yngre Broder, men begge 
Dele er utænkeligt, da jeg for Tiden er Besidder af Baroniet Stampenborg. 
linder disse Omstændigheder maatte jeg kunne anse mig berettiget til 
at forvente, at der var sket direkte Henvendelse til mig som Repræsentant 
for den yngre Linie i Anledning af den ønskede Ændring i Fundatsen. 
Under Henvisning til det saaledes anførte turde jeg udbede mig en 
Udtalelse af det høje Ministerium om, hvorvidt man eventuelt vil kunne 
anerkende min Dispositionsret til det ommeldte Legat.« 
Under 2G. Maj 1911 indsendte Konsistorium derefter til Ministeriet 
en Erklæring af 29. April s. A. fra det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet, saalydende: 
»T Anledning af den hoslagt tilbagefølgende fra Besidderen af Ba­
roniet Stampenborg modtagne Besværing over den ved kgl. Resolution 
af 22. December f. A. trufne Ændring med Hensyn til Dispositionsretten 
over det Stampeske Rejselegat har Ministeriet for Kirke- og Undervis-
ningsvæsenet i Skrivelse af 1. d. M. gennem Konsistorium udbedt sig 
Fakultetets Udtalelse. 
Saaledes foranlediget skal Fakultetet udtale: 
1. Retsgyldigheden af den ved ovennævnte kgl. Resolution stedfundne 
Forandring i Fundatsen af 1790 er efter Fakultetets Mening hævet 
over enhver Tvivl, idet Administrationen ifølge fast Praksis alle­
rede for Grundloven af 5. Juni 1849 har været berettiget til at gøre 
Forandring i Fundatser for Stiftelser og Legater. Tilladeligheden 
heraf har derfor Hjemmel i Grundlovens § 27, uden at det herved 
kan komme i Betragtning, om der maatte kunne paavises Eksempler 
paa Fundatsforandringer af ganske tilsvarende Art som den fore­
liggende eller ej. 
2. Andrageren kan efter Fakultetets Mening heller ikke med Grund 
beklage sig over, at der ikke, forinden Ændringen i Fundatsen fandt 
Sted, er sket direkte Henvendelse til ham som Lensbesidder og Re­
præsentant for den yngre Linie af den Stampeske Familie. Til at 
foretage en saadan Henvendelse var der efter den i Fakultetets 
Skrivelse til Konsistorium af 15. Juni 19081) hævdede Forstaaelse af 
Post 5 i den den 30. Juli 1790 stadfæstede Fundats for det Stampe­
ske Rejsestipendium ingen særlig Anledning, da det maatte anses 
for ganske usikkert, om den nuværende Lensbesidder nogensinde — 
og da naar — vilde være bleven den til Legatuddelingen berettigede. 
Fakultetet ser derfor ikke, at den indgivne Besværing kan give 
Grund til nogen Foranstaltning, saa. meget mere som en Ophævelse 
af den stedfundne Forandring i Fundatsen ikke kunde have til Folge, 
at Retten til at uddele Legatet tilfaldt Lensbesidderen, men kun at 
den atter maatte tilfalde Fru Rigmor Stampe, der i Henhold til den 
i Medfør af PL 12. Juli 1843 § 3 stedfundne Indkaldelse — mod 
hvis Gyldighed ingen Indvending kan rejses — tidligere var ret­
mæssig Indehaver af den, og som kun betingelsesvis har givet Af­
kald paa sin Ret.« 
i) Aarb. 1908-09, S. 596. 
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Under 15. Juni 1911 meddelte Ministeriet Konsistorium 1 il Efterret­
ning, at det under s. D. havde svaret Andrageren i Overensstemmelse med 
den fra det rets- og statsvidenskabelige Fakultet afgivne Erklæring. 
5. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fnndatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
a. Eichcls Legat. 
I Henhold til Fundatsens § 7 tilstod Konsistorium Discipel i Haders­
lev Latinskole Christian Olling en fortsat Understøttelse paa 400 Kr. for 
1 Aar fra 1. April 1911 og Stud. teol. ved Universitetet i Kiel Hans 
Christian Lindholdt en fortsat Understøttelse paa 1000 Kr. for Aaret 
1. April 1911 til 31. Marts 1912. 
b. J. L. Smiths Legat for Kandidater og Viderekomne. 
Under 26. Novbr. 1910 meddelte Konsistorium paa Grund af de fore­
liggende ganske særlige Omstændigheder en Stipendiat Tilladelse til ind­
til videre at oppebære Legatet, uagtet han for Tiden studerede ved uden­
landske Universiteter. 
6. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Borchs Kollegium. 
Under .13. Decbr. 1910 bifaldt Konsistorium efter Indstilling af 
Eforus, Professor Chr. Gram, at Alumnus paa Kollegiet, Cand. teol. N. N., 
der havde faaet Tilbud om en Plads som Lærer ved en jysk Højskole, 
maatte opholde sig udenfor Kollegiet i Tiden fra November s. A. til Jule­
feriens Slutning, uden at det dog af den Grund var fornødent, som af 
Eforus foreslaaet, at opslaa Pladsen som ledig til 1. Jan. 1911. 
b. Valkendorfs Kollegium. 
Under 25. Febr. 1911 bifaldt Konsistorium, at der af Legaternes 
Overskudsfonds Renter maatte udbetales 150 Kr. til Kollegiet til Hjælp 
til Forhøjelse af Portnerens Lønning, jfr. Aarb. 1909—10, S. 1113. 
— Paa Finansloven for 1911—12 blev der paa Kommunitetets Bud­
get som Udgiftspost 17 bevilget 700 Kr. til Anskaffelse af en Kopi af 
det i Glorup Sognekirke, Svinninge, værende Maleri af Kollegiets Stifter, 
Christoffer Yalkendorf, jfr. Rigsdagstid. 1910—11, Tillæg A., Sp. 1221 
—22. Bevillingen blev givet efter et Andragende fra Kollegiets Alumner, 
indsendt til Konsistorium under 8. Novbr. 1908 med Anbefaling af Eforus, 
Prof. J. C. Jacobsen, og af Konsistorium under 22. Juli 1910 indsendt til 
Ministeriet, ledsaget af en Erklæring af 19. s. M. fra Kvæstor. Konsisto­
riums Skrivelse til Ministeriet af 22. Juli 1910 var saalydende: 
»Fra Eforus for Valkendorfs Kollegium, Professor theologiæ J. C. 
Jacobsen har Konsistorium under 9. November 1908 modtaget Andragende 
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med Bilag, hvori Kollegiets Alumner ansøger om, at der inaa blive bevilget 
et Beløb af 700 Kr. til Anskaffelse af et Maleri af Kollegiets Stifter, Chri­
stoffer Valkendorf. 
I Andragendet oplyses, at der paa Kollegiet kun findes et ganske lille 
Billede af Kollegiets Stifter — et Fotografi vistnok efter et paa Glorup 
værende Maleri — og at der derfor har rejst sig en stærk Stemning blandt 
Alumnerne for at søge tilvejebragt en værdig Kopi af dette Maleri. I en 
i Afskrift vedlagt Skrivelse tilbyder Kunstmaler Knud Dybvad at udføre 
en Kopi af Maleriet for en Betaling af 650 Kr. Da imidlertid Alumnerne 
ganske mangler Midler til at afholde en saa stor Udgift, anholder de om 
Bevilgelsen af ialt 700 Kr., nemlig 650 Kr. til Kunstmaleren for Udførel­
sen af Billedet og 50 Kr. til dets Indramning. 
Kollegiets Efor, Professor .T. C. Jacobsen udtaler i sin Skrivelse af 
!). Novbr. 1908 — na^st at henvise til den Pietet overfor Kollegiets hojt-
fortjente Stifter, hvorom Andragendet vidner — at Andragendet ogsaa i 
Betragtning af den historiske og kunstneriske Betydning, som det vilde 
have for Kollegiet at eje et Maleri som det omhandlede, fortjener An­
befaling, og at der i de anførte Hensyn formentlig maatte kunne findes 
Hjemmel til at søge Beløbet bevilget af Kommunitetets Midler. 
I vedlagte Erklæring af 19. d. M. fra Universitetets Kvæstor oplyses 
det, at Arkivar Tiliset i den medfølgende Skrivelse paa Forespørgsel fra 
afdode Kvæstor Horring om, hvorvidt det tilsigtede Formaal bedst vil 
kunne naas ved en Gengivelse af det paa Glorup værende Portræt af 
Christoffer Valkendorf, har udtalt, at alene det ommeldte Maleri paa 
Glorup eller rettere sagt i Glorup Sognekirke, Svinninge, er et Original-
maleri. medens alle andre Billeder er Kopier af dette. 
I Henhold hertil tillader Konsistorium sig ærbødigst at indstille, at 
der paa Finanslovforslaget for 1911—12 paa en særlig Udgiftskonto 
under Kommunitetets Budget søges bevilget et Beløb af 700 Kr. til An­
skaffelse af en Kopi af det i Glorup Sognekirke, Svinninge, værende 
Maleri af Christoffer Valkendorf til Ophængning paa Valkendorfs Kol­
legium«. 
7. Konmiunitetsstipemliet og Regensbeneflciet. 
a. Forskellige Afgørelser vedrorende Kommunitets- og Regensalumner. 
Ved Skrivelse af 28. September 1910 bifaldt Ministeriet elter Sti­
pendiebestyrelsens og Konsistoriums Indstilling, at en islandsk Student 
maatte nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet i 4 Aar Ira 1. 
September 1910 at regne som privilegeret, uagtet han, efter at have taget 
Studentereksamen ved Reykjavik Skole i 1909 og derefter paa Grund nt 
Sygdom opholdt sig et Aar i sit Hjem, først i September 1910 havde an­
søgt om Stipendierne. 
Ved Skrivelse af 27. September 1910 og 4. April 1911 tilstod Mini­
steriet 2 Studenter ekstraordinære Understøttelser af Kommunitetets 
Midler af samme Storrelse som den, der tilkommer de ifølge Reglement 
af 11. Februar 1848 § 4 Nr. 2 privilegerede færøiske Studenter, henholds­
vis fra 1. September 19JO og 1. Marts 1911 at regne. Stipendiebestyrelsen 
og Konsistorium havde anbefalet Andragenderne under Henvisning til de 
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forskellige Tilfælde, hvor der tidligere var tilstaaet paa Island, Færoerne 
eller Grønland fødte Studenter, der i en eller anden Retning ikke opfyldte 
Betingelserne i Reglementets § 4 Nr. 1 og 2, lignende Understøttelser, jfr. 
senest Univ. Aarb. 1909—10 S. 1113. Stipendiebestyrelsen liavde med 
Hensyn til Ansøgerne meddelt følgende Oplysninger: a. Ansøgeren er 
født. 17. September 1891 i Thorshavn, hvor Faderen var Bødker. Han 
havde i 1907 bestaaet almindelig Forberedelseseksamen ved Realskolen i 
Thorshavn og derefter, efter at have læst paa Døckers Kursus, i Som­
meren 1910 under Eksamenskommissionen for Studentereksamen denne 
Eksamen med Gennemsnitskarakteren 5,36. b. Ansøgeren er født 1889 
paa Færøerne, hvor Faderen, der ligeledes var fodt paa Færøerne, fra 1880 
var praktiserende Læge og derefter fra 1883 Fysikus og Distriktslæge, 
indtil han i 1890 blev forflyttet til Jylland som Distriktslæge for Thy­
holm og Jegindø, i hvilket Embede han den 25. Maj 1896 afgik ved 
Døden. Ansøgeren blev i Sommeren 1908 Student fra Sorø Skole med 
1ste Karakter (86 Points), bestod i Juni 1909 den filosofiske Prøve med 
mg. og havde derefter studeret Medicin. Moderens Indtægt: var ca. 1600 
Kr. og hun havde foruden Ansøgeren 5 uforsørgede Børn, hvoraf 1 Søn, 
der studerede Medicin og som ved Ministeriets Resolution af 4. April 1907 
opnaaede et ekstraordinært Kommunitetsstipendium, der udlob 1. Marts 
1911. 
— Ved Skrivelser af 22. og 29. September 1910 meddelte Stipendie­
bestyrelsen 3 islandske Alumner Tilladelse til paa Grund af Sygdom at 
opgive deres Stipendier og tage Ophold i deres Hjem paa Island, alle 
for et Aar fra 1. September at regne. 
— Ved Skrivelse af 3. Jan. 1911 meddelte Stipendiebestyrelsen Re-
gensalumne, Stud. med. N. N. Tilladelse til at opgive sine Stipendier 
for et halvt Aar fra 1. Marts, for at han i den Tid kunde fungere som 
Læge paa Skoleskibet »Viking«. Ved Skrivelse af 21. Februar s. A. 
samtykkede Stipendiebestyrelsen i, at den givne Tilladelse skulde kunne 
benyttes af Ansøgeren, uanset at lian ikke havde faaet Ansættelse paa 
»Viking«, men derimod som Assistent paa Hjørring Sygehus i Tiden fra 
1. Februar til 31. August. 
— Ved Skrivelser af 17. Februar, 14. Marts, 29. April og 30. Juni 
1911 meddelte Stipendiebestyrelsen 4 Regensalumner Tilladelse 1 il at 
vikariere henholdsvis som Kandidat paa Boserup Sanatorium fra Jule-
leriens Udgang til 1. Marts, som Kandidat paa Blegdamshospitalet i 
Marts, som Assistent ved Vejlefjord Sanatorium i Maj, Juni og Juli og 
som Lærer ved Realskolen i Faaborg fra Midten af August til Midten 
af Oktober. 
— Tilladelse til Landophold paa Grund af Sygdom blev meddelt 3 
Alumner, den ene i Oktober og November 1910, den anden fra Midten af 
Marts til 1. Juli og den tredje fra April til Semestrets Udgang. Sidst­
nævnte Alumne fik tillige Tilladelse til i Marts Maaned at foretage en 
Sørejse. 
— Ved Skrivelse af 17. Februar 1911 meddelte Stipendiebestyrelsen 
en Alumne Rejsetilladelse fra 4. Maj til 20. Juni som Medlem af Stu­
dentersangforeningens Amerika-Kor. 
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Stipendiebestyrelsen gav 1 islandsk Alumne Tilladelse ti 1 at rejse 
lijein den 15. April 1911, 1 den 3. Maj og 1 den 18. Maj. 
— Ved Skrivelser af 29. April og 24. Juni 1911 gav Stipendie­
bestyrelsen en Ivommunitetsalumne og 2 Regensa.lumner Tilladelse til at 
beholde Stipendierne, medens de aftjente deres Værnepligt som Under­
læger i ea. 21 /2 Maaned. 
— Ved Skrivelse af 24. Juni 1911 meddelte Stipendiebestyrelsen en 
islandsk Alumne fra 1907, der dog i Aaret 1909—10 havde opholdt sig i 
sit Hjem paa Island og saaledes ikke oppebaaret Stipendierne for dette 
Aar, Tilladelse til at studere til Magisterkonferens i Tysk i Stedet for til 
Skoleembedseksamen. 
Dispensation fra Reglen om Indsendelse af Flidsattester for 6 
ugentlige Timer blev meddelt 4 Alumner. 
Til Kur- eller Rekreationsophold paa Kliniker, Sanatorier o. 1. 
bevilgede Stipendiebestyrelsen følgende Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 1. f., Syge Regens- og Kommunitetsalumners Kur og Pleje: 
Ved Skrivelse af 29. September 1910 3 Ivr. pr. Dag i 2 å 3 Maaneder til 
en Alumnes fortsatte Ophold paa Professor Bangs Privatsanatorium ved 
Silkeborg (ved Skrivelse af 28. Juni 1910 var bevilget samme daglige 
Beløb til et 3 Maaneders Ophold, se Aarbog 1909—10 S. 1115); ved 
Skrivelse af 19. November 1910 5 Ivr. pr. Dag indtil videre til en Alumnes 
Indlæggelse paa Dr. med. Saxtorph Steins Klinik; ved Skrivelser af 29. 
April, 10. og 24. Juni 1911 200 Kr. 25 0. som Tilskud til en Alumnes 
Ophold i et Rekonvalescenthjem i 3 Maaneder; ved Skrivelse af 29. Mai 
1911 130 Kr. som Tilskud til en Alumnes Ophold i 60 Dage i et Rekrea­
tionshjem; ved Skrivelse af 10. Juni 1911 230 Kr. som Tilskud til en 
Alumnes Ophold paa Vejlefjord Sanatorium i 3 Maaneder; ved Skrivelse 
af 14. Juni 1911 30 Kr. som Tilskud til en Alumnes Rekreationsophold 
paa Landet i 14 Dage. 
Under 4. Maj 1911 meddelte Stipendiebestyrelsen Regensprovsten, 
at Kommunitets- og Regensalumner, der trænger til Indlæggelse paa Ho­
spital, af Regensprovsten efter Regenslægens Attest skal kunne indlægges 
paa Rigshospitalet, uanset at Betalingen for Behandling paa Fællesstuer 
paa dette Hospital er 80 0. dyrere pr. Dag end paa Kommunehospitalet. 
— Et af Regensprovsten anbefalet Andragende af 19. November 
1910 fra en Regensalumne om Erstatning for nogle fra. hans Værelse bort­
komne Boger, blev under Hensyn til, at Maaden for Bogernes Bortkomst 
var ganske uoplyst, ikke fremmet af Stipendiebestyrelsen. 
— I Aaret 1910—11 afgik 2 Kommunitetsalumner, hvoraf den ene 
tillige havde Regens, ved Døden, den ene den 11. December 1910 og den 
anden den 13. Januar 1911. Ved Skrivelser af 16. December 1910 og 28. 
Januar 1911 bifaldt Stipendiebestyrelsen, at den forstes Kommunitets-
stipendium for December og den sidstes for Januar blev udbetalt til deres 
Fædre. Endvidere blev der i Henhold til Ministeriets Skrivelser af hen­
holdsvis 13. Februar og 29. Marts 1911 tillagt disse som Hjælp til Søn­
nernes Begravelse henholdsvis 150 Kr. og 75 Ivr., at afholde af Kommuni­
tetets Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter. 
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b. Regensalumnernes Skattepligt. 
Under 22. November 1910 tilskrev Regensprovsten Stipendiebesty­
relsen saaledes: »Tidligere har Regensalumnerne ikke været sat i Skat; 
der er hidtil ikke tilsendt dem Skatteblanketter til Angivelse af deres 
Indtægt. Dette synes nu forandret. Da paagældende Rodemester havde 
meddelt mig dette, søgte jeg en Samtale med Direktør Molde, der fastholdt, 
at man ikke længere kunde holde sig tilbage overfor Regensalumnerne. Han 
opgjorde Indtægten saaledes: Kommunitets- og Regensstipendiet maaned-
lig 50 Kr., altsaa aarlig 600 Kr., hvortil kommer Bolig og Brændsel, 
vurderet efter det Beløb, som gives i Godtgørelse til privilegerede Alumner, 
der ikke faar Regensbolig, 20 Kr. maanedlig i 8 Maaneder og 16 Kr. 
maanedlig i 4 Maaneder = 224 Kr. Den aarlige Indtægt bliver altsaa 
824 Kr. o: den ligger over Skattegrænsen. Naar man tidligere ikke havde 
afkrævet Regensalumnerne Skat, beroede det paa, at man, saalænge de 
ikke havde Eneværelse, ansaa sig for beføjet til en lavere Beregning af 
Boligværdien. 
Forinden min Samtale med Direktør Molde var min Opmærksomhed 
faldet paa Bestemmelsen i Fundats 25. Juni 1777 § 63 om Skattefrihed 
for Regensens Beboere. Jeg forhørte underhaanden i Kvæsturen om, 
hvorvidt og naar samme Bestemmelse anses for bortfalden, men kunde ikke i 
Hast faa Oplysning herom. Ligeledes konfererede jeg underhaanden med 
Professor P. J. Jørgensen om dette Spørgsmaal; han mener, at det ikke 
paa Forhaand kan betragtes som givet, at Skattefriheden er bortfaldet, 
men en indgaaende Undersøgelse af Spørgsmaa.let kunde der i Hast ikke 
være Tale om. Direktør Molde mente, at Skattefriheden var bortfaldet. 
Jeg selv mener unægtelig det samme ifølge Ordene i Fundatsen »og de 
paa nærværende Tid nyde«. Ordene i Fundatsen omfatter forøvrigt ikke 
alene Alumnerne men alle Personer, som der er og bor, altsaa ogsaa Regens­
provst, Viceinspektør og Portner; disse har stedse svaret Skat, uden at der­
som bekendt har været nogen Tvivl om deres Skattepligt. 
Efter saaledes at have foretaget, hvad der ligger indenfor min Kompe­
tence i denne Sag, overgiver jeg den herved til Stipendiebestyrelsens Over­
vejelse og eventuelle Foranstaltning. Skulde Udfaldet blive, at Stipendie­
bestyrelsen mener, at Regensalumnernes Fritagelse for Skat ikke kan 
reddes, kunde dog maaske Skattepaalæget overfor de bevilgende Myndig­
heder anføres som et Moment til Fordel for den nylig indstillede Forhøjelse 
af Kommunitetsstipendiet.«. 
Om dette Spørgsmaal afgav Kvæstor under 24. Marts 1911 en saa-
lydende Erklæring: »I Skrivelse af 15. December 1910 har Bestyrelses-
komitéen udbedt sig Universitetskvæsturens Erklæring med Hensyn til 
den med Bilag hermed tilbagefølgende Skrivelse fra Regensprovst, Dr. 
jur. Jul. Lassen angaaende Regensalumnernes Skattepligt. 
Det er i Regensprovstens ommeldte Skrivelse oplyst, at Regensalum­
nerne hidtil ikke har været sat i Skat, men at dette nu fra Skatte­
væsenets Side agtes forandret, hvorfor der er tilstillet Regensalumnerne 
Blanketter til Angivelse af deres Indtægt. Ved Henvendelse til Skatte­
væsenet har Regensprovsten derefter faaet oplyst, at Grunden til, at der 
ikke tidligere er afkrævet Regensalumnerne Skat, er den, at man hidtil har 
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betragtet de af Regens- og Kommunitetsstipendiet flydende Indtægter som 
liggende under Skattegrænsen, medens man nu, efterat der er tillagt Alum­
nerne Eneværelser, har ansat Alumnernes Aarsindtægt til 824 Kr., hvorved 
Indtægten kommer op over Skattegrænsen. 
I Anledning af det saaledes fremkomne Spørgsmaal om Regensalum-
nernes Skattepligt har Regensprovsten henledet Opmærksomheden paa, at 
der ifolge Fundatsen for Regensen og Kommunitetet af 25. Juni 1777 
§ 63 er forbeholdt alle de Personer, som i Regensen ere eller bo, »alle de 
dem for Indkvartering, Skatter eller andet forundte Friheder eller Rettig­
heder, være sig personelle eller reelle, som baade den første Stifter i sin 
Fundats saa og de følgende Konger dem have benaadet med og de paa 
nærværende Tid nyde.« 
Den Skattefrihed, der i Henhold til den anførte Bestemmelse mulig 
endnu maatte bestaa, gælder efter Ordene ikke alene Regensalumnerne, 
men ogsaa de paa Regensen boende Embeds- og Bestillingsmænd. Det fak­
tiske Forhold er imidlertid det, at medens der hidtil ikke har været af­
krævet. Alumnerne Skat, har derimod i hvert Fald de til Regensen knyttede 
Embedsmænd svaret Skat. Heri behover ganske vist ikke at ligge nogen 
Afgørelse for, at de paagældende er skattepligtige, idet Forholdet kan 
være det, at de vedkommende under alle Omstændigheder har ønsket at 
betale Skat, uanset den eventuelt tilstedeværende Ret til Fritagelse derfor. 
Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt den i Fundatsens § 63 hjemlede 
Skattefrihed kan antages endnu at bestaa, skal a.ngaaende den historiske 
Udvikling af de personlige Skatter bemærkes følgende: 
Nogen i egentlig Forstand »personlig« Skat til Kobenhavns Kommune 
fandtes ikke før Loven af 10. Februar 1861, hvis § 1 nævner alle de 
tidligere gældende Skatter, hvoraf ingen var personlige i snævrere For­
stand, heller ikke »Næringsskatten«, som erstattedes af Indkomstskatten. 
Hverken efter sit Begreb eller sin Anvendelse er Næringsskatten en Skat, 
der kunde have fundet Anvendelse paa de i D. L. 3—4—11 og § 63 i 
Fundats af 25. Juni 1777 nævnte Personer, hvis de ikke alt ved disse sær­
lige Bestemmelser var fritagne derfor, — Embedsmændene paa Regensen 
ikke, fordi de overhovedet ikke kom ind under Næringsskatten, Alumnerne 
ikke, fordi de ikke i nogen nok saa vid Forstand kunde siges at drive Næ­
ring som saa-danne. Forsaavidt de erhvervede noget ved private Informa­
tioner, skulde de heller ikke betale Næringsskat og behøvede derfor ikke 
i saa Henseende det Privilegium, som D. L. 3—4—11 og Fundatsen af 1777 
hjemlede dem. 
Til Staten udrededes der ordinært ikke nogen egentlig personlig Skat, 
men saadan Skat paalagdes i særlige Tilfælde ekstraordinært. Lov om 
Krigsskat af 15. Maj 1850 § 4 ramte saaledes alle Embedsmænds Gager og 
brod sig — som Ordene klart viser — ikke om hine gamle Privilegier, idet 
Loven ogsaa medtog »Gager og Pensioner, der udredes af 
Statskassen, den kgl. Civilliste eller hvilkensomhelst Autoritet 
saasom Universitetet, Akademier og Skoler«. Paa. Indtægt af Legater 
lagdes denne Krigsskat ikke og kom saaledes ikke til at vedrøre Regens­
alumnerne. 
Loven af 19. Februar 1861 § 6 lægger den ny indførte (personlige) 
Indkomstskat paa »samtlige Stadens Indvaanere«, og til denne Lov hen­
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holdt Krigsskatloven af 21. Marts 1864 § 2 sig for Københavns Vedkom­
mende. At det ikke er Lovens Tanke, at hine gamle Privilegier skulde 
bestaa som Undtagelse, synes klart. Dette maatte i saa Fald være ud­
trykkeligt sagt, jfr. Ordet »samtlige«. Loven omtaler omhyggeligt ved de 
andre dagældende Skatters Omordning, hvad der af tidligere Fritagelser 
skal vedblive at bestaa. At særlig ikke Regensens Embedsmænd, lige-
saalidt som andre til Universitetet og lignende Institutioner knyttede Em­
bedsmænd skulde være undtagne i Kraft af gamle Privilegier, bestyrkes 
ogsaa derved, at disse Embedsmænd er udtrykkeligt nævnte i Krigsskat­
loven af 1850, men derimod ikke i Krigsskatloven af 1864; en udtrykkelig 
Gentagelse af, at de skulde deltage i Skatten, var nemlig overflødig paa 
Grund af den i 1861 indtraadte Forandring i Skatteordningen. 
Endnu en Omstændighed taler for, at den tidligere Skattefrihed for 
de paa Regensen boende i al Fald ikke gælder, forsaavidt angaar Indkomst­
skat i Henhold til Loven af 1861. Der findes nemlig ikke i Lovforslagets 
Motiver og ejheller i den af Folketingets Udvalg afgivne Betænkning nogen 
Antydning af, at visse Privilegier skulde vedblive at bestaa. Lovens Ud­
tryk opfattes aabenbart som ganske udtømmende. Har der indenfor Uni­
versitetskredse været nogen Tvivl om Skattefrihedens fortsatte Bestaaen, 
maatte dette antagelig have fundet Udtryk i en Henvendelse fra Konsi­
storium. Men om Fremkomsten af en saadan Henvendelse ses ingen Op­
lysning at foreligge i det til Raadighed for Universitetskvæsturen væ­
rende Materiale. 
Medens det maa betrag-tes som givet, at Embedsmændene paa Re­
gensen siden 1861 har betalt Indkomstskat, har dette, som foran anført, 
hidtil ikke været Tilfældet for Alumnernes Vedkommende. Efter det oven­
anførte har dette dog ikke sin Grund i noget gammelt Privilegium, men 
kun deri, at Alumnerne efter Størrelsen af den Understøttelse, de nød, var 
fritagne for Indkomstskat, og idet man antagelig er gaaet ud fra, at de 
færreste kunde naa op til Skatteindtægtens skattepligtige Minimum ved 
yderligere Legater eller ved private Informationer. 
De senere Indkomstskattelove for København, nemlig Lov Nr. 166 af 
22. Oktober 1903 og Lov Nr. 110 af 18. April 1910, har ikke forandret 
det Grundlag for Skattepligtens Omfang med Hensyn til fysiske Per­
soner, som er givet ved Loven af 19. Februar 1861, og man synes saaledes 
efter det anførte at kunne gaa ud fra, at Regensalumnerne kun er fritagne 
for Skattepligt, naar deres Indtægter ikke naar eller overstiger 800 Kr., 
jfr. § 9 i ovennævnte Lov af 18. April 1910. Om man vil sige, at Regens­
alumnerne med den nuværende Størrelse af Stipendiet, ialt 50 Kr. 
maanedlig foruden Værelse og Brændsel, naar en Indtægt af 800 Kr., maa 
blive en Skønssag. Saafremt en Forhøjelse af Stipendiet maatte blive ved­
taget, vil den skattepligtige Grænse for Indkomsten utvivlsomt være 
naaet. 
Medens det efter alt ovenanførte synes givet, at Regensalumnerne ikke 
er fritagne for Skattepligten, kunde der opstaa Tvivl om denne An­
tagelses Rigtighed, naar henses til Højesterets Dom af 26. Maj 1908, 
U. f. R. 1908 Side 611, angaaende den Roskilde adelige Jomfrukloster 
ved kgl. aabent Brev af 26. Maj 1699 tillagte Skattefrihed, for saa vidt 
angaar alle de Personer, der henhører uuder Stiftelsen eller staar i Kloste-
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reis Tjeneste og opholder sig der. Ved den paagældende Dom blev det 
fastslaaet, at den ved det kgl. aabne Brev hjemlede Skattefrihed fremdeles 
bestaar, idet der hverken ifølge Udtryksmaaden i Lov Nr. 85 af 15. Maj 
1903 Afsnit IV § 20 eller Indholdet af de der givne Undtagelsesregler er 
tilstrækkelig Foje til at antage disse for udtømmende. Der kunde her­
efter blive Sporgsmaal om, hvorvidt der er Grund til at antage, at en 
Proces om Regensalumnemes Skattepligt vilde føre til et lignende Re­
sultat. Naar man imidlertid sammenholder Bestemmelserne i Fundats af 
25. Juni 1777 § G3 med Ordlyden af Bestemmelserne i det aabne Brev 
af 20. Maj 1 (>99, ses det, at medens der i Fundatsen af 1777 er Tale om 
Opretholdelse af den Skattefrihed, der alt er indrømmet de der omhandlede 
Personer, jfr. Udtrykket »og de paa nærværende Tid nyde«, gaar det 
aabne Brev af 1G99 langt videre, idet der her gives Frihed »for alle per­
sonlige Skatter, hvorledes de og kunde vorde paabudte, til evig Tid«. 
Højesteret la'gger i sine Præmisser ogsaa Vægt paa, at den de til Klosteret 
knyttede Personer hjemlede Skattefrihed har været anerkendt indtil de 
seneste Tider, medens i Modsætning hertil Embedsmændene paa Regensen 
siden 18(51 uden Vægring har betalt Indkomstskat. Der vil herefter næppe 
i den ommeldte Domstolsafgørelse kunne findes nogen Grund til at fra­
vige det ovenfor hævdede Standpunkt, at der ikke i Fundatsen af 25. Juni 
1777 findes Hjemmel til at fritage Regensalumner for Skattepligten. 
Det. tilføjes, at man om denne Sag har konfereret med d'Hrr. inspec-
tores quæsturæ. Under denne Konference har Professor, Dr. Ussing til-
traadt foranstaaende, medens Professor, Dr. \V. Scharling har udtalt, at 
han, skønt Sporgsmaalet forekommer ham tvivlsomt, nærmest er enig i de 
fremsatte Betragtninger.« 
Under 4. Maj 1911 forelagde Stipendiebestyrelsen Konsistorium 
Sagen, idet den udtalte, at den for sit Vedkommende ligeledes maatte an­
tage, at der ikke med Foje vilde kunne rejses Krav om Skattefrihed for 
Regensalumnerne. Efter at Regensprovsten under 10. Maj 1911 yderligere 
havde meddelt, at Direktoratet for Københavns Skattevæsen den 19. Jan. 
s. A. havde tilskrevet ham, at Værdien af de nævnte Stipendier ved Ind­
kom stskatsansættelse vilde blive ansat til aarlig i alt 704 Kr. efter føl­
gende Beregning: 
Kommunitetsstipendiet 40 X 12 = 480 Kr. 
Regensstipendiet 10 X 12 = 120 — 
Værelse + Brændsel .. 10X8j-6X4 = 104 
tilsammen. . . . 704 Kr., 
erklærede Konsistorium sig 30. s. M. enig i den af Stipendiebestyrelsen 
udtalte Opfattelse. 
c. Forskellige Forhold paa Regensen. 
Viceinspektør, Justitsraad S. Skouboe varetog Regensprovstens For­
retninger i Marts 1911 og fra 1. Juli til 26. Oktober s. A. 
— - Ved Ministeriets Skrivelse af 24. November 1910 blev der til­
lagt Karl hos Regensalumnerne Carl Holm et Gratiale paa 100 Kr. af 
Kommunitetets Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, i Anledning af, 
at han den 18. Oktober 1910 i 25 Aar havde været i sin nævnte Stilling. 
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Af samme Konto blev der i Henhold til Ministeriets Skrivelse af s. D. 
udredet 19 Kr. til Tandlægehjælp for 2 Regenskoner samt i Henhold til 
Ministeriets Skrivelse af 18. Marts 1911 et Beløb af 75 Ivr. som Gratiale 
til Regenskone Madam Ane Marie Larsen i Anledning af, at hun den 
1. April 1911 havde været i sin nævnte Stilling i 25 Aar. 
— Reservekone paa Regensen, Madam Petersen antoges til Regens­
kone fra 1. Juli 1911 i Stedet for Madam Madsen. 
— Yed Finansloven for 1911—12 blev, jfr. Rigsdagstid. 1910—11, 
Till. A. Sp. 1215—16 Kommunitetets Udgiftspost 6., Regensens Belys­
ning og Rengøring, forhøjet med 800 Kr. Heraf var 350 Kr. bestemt til 
Forhøjelse til 700 Kr. af det til elektrisk Belysning af Læsesalen, Musik-
stuen og Biblioteket med Forværelse bestemte Beløb, 250 Kr. til Forhøjelse 
(paa Grund af stegne Udgifter ved Rengøringsarbejdet m. m.) til 1000 
Kr. af det til Rengøring, Gadefejning og Gartnerarbejde i Regensens 
Gaard m. v. bestemte Beløb og 200 Kr. til Lønning af Reservekoner under 
forefaldende Sygdom blandt de paa Regensen antagne Rengøringskoner. 
Om denne sidste Bevilling udtaltes i Anmærkningerne følgende: 
»I Instruksen for Rengøringskonerne paa Regensen er optaget føl­
gende Bestemmelse: »Bliver en Kone syg', maa de andre Koner fordele 
hendes Arbejde imellem sig den første Uge. Derefter antages en Reserve­
kone for hendes Regning, som lønnes med 1 Kr. om Dagen.« Da Be­
stemmelsen om, at de andre Koner skal udføre den syge Kones Arbejde, 
virker forstyrrende paa den regelmæssige Udførelse af Rengøringsarbej­
det, og navnlig da det er meget tyngende for de i økonomisk Henseende 
som Regel vanskeligt stillede Rengøringskoner selv at skulle udrede den 
nævnte Vikarløn, har Regensens Yiceinspektor med Tilslutning af Regens­
provsten i et af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, 
Konsistorium og Universitetets Kvæstor anbefalet Andragende anholdt 
om en Ændring i den anførte Bestemmelse. En saadan Ændring vil kunne 
tilvejebringes derved, at Rengøringskonernes Arbejde i Sygdomstilfælde 
udføres af Reservekoner, der lønnes af Kommunitetets Kasse, og Kontoen 
foreslaas forhøjet med 200 Kr. til Udredelse af disse Reservekoners Løn­
ning.« 
For Finansaaret 1910—11 blev Kontoen overskredet med 315 Kr. 
83 Øre. 
— Yed samme Finanslov, jfr. Rigsdagstid. 1910—11, Till. A. Sp. 
1203—04 blev Bevillingen til Regensalumnernes Brændsel (Kommuni­
tetets Udgiftspost 1. b.) forhøjet saaledes, at det aarlige Forbrug af Brænde 
sattes til 2 Favne pr. Yærelse. Ved Universitetets Skrivelse af 17. Maj 
1911 blev der tilladt en Overskridelse med 34 Favne af det for Finans­
aaret 1910—11 bevilgede Kvantum af 175 Favne. 
— Ved samme Finanslov, jfr. Rigsdagstid. 1910—11, Till. A. Sp. 
1^17—18 blev Kommunitetets Udgiftspost 7. b. 1., Skatter, Afgifter og 
Assurancepræmie, forhøjet med 620 Kr. som Følge af den efter Regen­
sens Ombygning og Udvidelse stegne Vandafgift. For Finansaaret 1910 
—11 blev Kontoen overskredet med 457 Kr. 76 Øre. 
— Ved Skrivelse af 1. Februar 1911 bifaldt Ministeriet, at der af 
Kommunitetets Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, maatte udredes 
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et Beløb af indtil 40 Kr. til Foretagelse af saadanne Arbejder ved Regens-
linden, der kunde beskytte den mod Forfald. 
— Ved Skrivelse af 15. December 1910 bifaldt Stipendiebestyrelsen, 
at Regensens Læsestue ophorte med at abonnere paa »Revue des deux 
Mondes«, »Nature« og »Review of Reviews« men fremtidig abonnerede 
paa »Riget«, »Ugens Tilskuer«, »Personalhistorisk Tidsskrift« og »Archi-
tekten«. Under 21. Februar 1911 bifaldtes endvidere Abonnement paa 
»Akademisk Ugeblad« og »Ord och Bild«. 
Under 15. December 1910 bifaldt Stipendiebestyrelsen, at en Del over­
flødige Boger og Tidsskrifter i Regensens Biblotek afgaves til den Ind­
samling af Boger, der var iværksat til Uddeling til Bogsamlinger i Søn­
derjylland. 
— I Anledning af en Forespørgsel af 10. Juni 1911 fra Regens­
provsten om, hvorvidt han kunde give Tilladelse til, at en engelsk Student 
fra Cambridge fik Ophold paa Regensen i Juli Maaned, udtalte Stipendie­
bestyrelsen 13. Juni følgende: 
»Uagtet Stipendiebestyrelsen nærer nogen Betænkelighed ved at give 
en Studerende fra Udlandet midlertidigt Ophold paa Regensen, vil den 
dog denne Gang, da Regensprovsten intet har at indvende derimod, give 
den ønskede Tilladelse med det Forbehold, at der herved ikke gives et 
Præcedens for mulige senere Fremmedbesøg.« 
— Med Stipendiebestyrelsens Tilladelse afholdt Regensianersam­
fundet 1. Juli 1911 sin aarlige Sammenkomst paa Regensen. 
8. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede Studerende. 
I Finansaaret 1910—11 blev bevilget 4 Studenter hver et Laan paa 
200 Kr. 
Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 5 Studenter. 
9. Andre Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Paa Finansloven for 1911—12 blev Benævnelsen for Kommunitetets 
Udgiftspost 2. a. forandret til: »Til Understøttelser for saadanne, der 
først i en fremrykket Alder har bestemt sig for Studeringer, og som 
har givet sikkert Haab om god Fremgang« med følgende Begrundelse, 
jfr. Rigsdagstid. 1910—11, Till. A. Sp. 1203—04: »Da det efter Emana­
tionen af kgl. Anordning angaaende Studentereksamen for Privatister af 
31. December 1909 er muligt at indstille sig til Studentereksamen uden at 
have bestaaet nogen Forberedelseseksamen, og da det ikke skønnes rigtigt 
at udelukke saadanne Ansøgere fra at komme i Betragtning, for saa vidt 
de i øvrigt skønnes værdige, er i Kontoens Tekst udeladt Ordene: »ved en 
Forberedelses- eller Fageksamen«. 
